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T E G I M S  S E  F E Ü X  S & P Z  EN t
i n ,  S í I i ; | r e n o  C a r b o b e p o  y  S a g a s t a '
H|:1í# |id^ e re c ib o  te paapría pam la.temporada de vl^no, se liquidan las existencias de invierno con gran rebaja,
 ̂ También se ba recibiib un extenso j  variado surtido en sedas negras y de colores, dibujos novedad.
i®
dî be un pferap*
té  lírico Estrellan
íOñBTS .̂el ^pmb^ro des- 
 ̂ ’lf recibido en, Ja cabezy. 
lé'ítfodi)^^ un cMtíhéér
l̂ e?Jí:¿;;SERPENTINAS clase' EXTRA “
corte. Ül!!ffIF4|lÉBjlE y que tienen los M E T R O S  que A N Ü Í|-t> lA lí, se distinguen dé,* 
todas 1̂ 8 déraé^ij^ la cnvoltura de P A F E E  E IT O O R A F lA aJlO  con una M U J E R  ’ 
MOl3l'EjfeMA„'é ol centro tirando una S E R P E N T I N A  y la palabra S E R F E N T I -  
,H A  E ^ T R ,^  ÉSe venden al precio de las inferiores en * .
Í t í 9j ‘| ! ^ i S E 8I « . - L a t i o s ,  3, Ü L ® M A 8 IS 0 S . -  Nüsys, 1, G M IS E 8 1 Í
.......................... ■ T O A N  B E  L A R A  y  '
'CONEETI-EXTRA“
gero de peso O O L O B E S  I 'U B R T K S  y F I- .
N O S . —r Completamente L IM P IO .—Al precio 
dé la clase'ordinaria se venden ' .
L a v io s ,  1, (CLam lseitiá) ''
L ap losy  O, (Ü ltp ax A ap in o s) ^
’ ^  N u B v a^  l i  (G a m ie e r ía )
^fi&tápfeor.
,^̂ é̂,todd el lío armado 
MetiJo ton  la anexión 
yy  ííon tá real orden fa­
mas vueltas que le den, 
lindas que se hagíiü y 
* limen, siempre
íí.Aj^itatniento en entre
LOS v én g a d o bes
...IT a I mediar la nocbe^ allá en lo más 
escondido de su cámara imperial, Nicolás 
II peasará dé su rebelde pueblo cosas pe- 
regrinaé.
^Lo's.malvadoB!.T.. iQuerer^anatematizar 
mis aobiones; dOsconocjírml autoridad ito-,
álilé desautorizado, un | pepial y casi dlrina; o8í̂ Ĵ poner dique á mis 
.^tidfCtflO y  un ministro [ justas ambicione»! ... jLos miserableSli.’.
jPl^jau^$ reso luciones, trai-1 iPretender haoeríse escuchar embajadas dé
^ d n p O T  ínfíuencias de unosbhíseria'V  de hambre, aalpicando con el 
1 ^ ^  ;>•* : . , lodo de sus vestidos los dinteles de mi pa-
5Mmo efecto p roducido  en  la  <*“1“  <•»
to > o r  lodo  eso que es to s  d(a8 « '“ «“  Tsr,., nn, j 4 presto mercedcs; nacleroü noblcs y como a M M o  dbBatiendo, no  se des- {4,^ , ^.y  tratarlos. A lo, ciroa.mi des- 
^ ,q x ie  la s  fieras acwtudo^ p^ggjo _ _ pléüeyos; juiít’o’ es, cuando 
y  iG-® m inorías m upi- lo dispuso, que arráBifré’ÉfjSu vida íni-: 
t^yan de pu erto  en  e l . m n-1 aeróle. {jusliqial [í^ualdád! ¡‘bérechos! 
ífmMi;Gritico^ y ̂ Cuando de Ma-¿Oiiemli®nden ellos de esas cosaati..
Jheónsigna  de que la  .Q^e. noSj^iryan p ^ J a  guerra, pea cual- 
Armonía deben re in a r en tre  el íbotivdilvokdb,' dsudd dus inú-
^ O n ^ .  l^Qláieas monárqúíCÍlS bles-vidaa; due labren el campo con
W tA ^^i^híkttlIevíidn lí Incultas; qqe trabajen eniaa^fábri
ac ia s  qe ql «mlíeradqr; htmdan ep los pozos
 ̂1 helados de la l^ihoria cuando hay qné pur-
l^ rifíca ra  el do-l^gj. ^galquleríi'eiitéji todbs, todop lo pieire4
0, - „ 4  éep: han nacidop^riaet... * '' : 4
^^ex trañas .al Notienei^deílgicho mádque á participar 
l^ ü ^ ^ é s ^ d c ' la  política de uha parte délas migájaa que les arroje- 
ifiSo podré^n ver en j moa nosotros, los bienaventuraddé de la 
I tierra.
éxodo, de todo un pueblo compuesto de 
hombres, mujeres y niños, que llegó un 
d íaá jii^ laga  pidiendo justicia. Grapdes 
fea ^ A 'y es, -los deberes y cotapropiisOs 
eoníÍÍ((n)s al aceptar la presidencia de 
aquol AyuntamiéntQ en tales oondiciones, 
iy qiíó ti;azas no se habrá dado nuestro,fla­
mante munícipe cuando alli todo, el mundo 
iaira con envidia los tiempos pasados. 
Aécir, qhé ‘malas y tédó, otras administrá- 
Ciones de tan tristes íecu’erdoai ’dpenas hay 
feoino 1 que no las pj’éáera á ia de hoy; de 
tal modo tienen todos el Gonvenoimiénio de 
(|[ue el desbarajuste, los dispendios y las 
irregularidades de todas clases se han cen­
tuplicado. • r
.; XiVprimei'o que saltá á la  vista si se coiñ- 
para el presupuesto de Alozaina en 1904 
con el de 19,05,es el carecimiento despropor­
cionado d.6 los gastos. íEs rara la partida 
que no ha sufrido aumento. Véase la rela­
ción siguiente:





‘Ocurriendo u n a i 
isfactoria alpro- 
11 planteado con 
l^n de Churria-] 
mzosa de in-1 
^̂ vpara dejar el] 
^cuestión aban- 
idér sobre todo
Estas coa sideraciones harávtaí vez ''el 
emperador, fustigando sin piedad á los des­
heredados j á  los tristes, á  los desampara­
dos de la suerte, y acaso en estos solilo­
quios insanos le sorprenda el movimiento 




tigas y corb 
pprinío
SS; á  ;fíí^htÍ ,
! todo al inté*és y  * á  la  c'onve-Jto, y creyendo ver en eSLo la m¿np venga- 
ívdel caciqÜ isqpjM üe con  di-j dora dal pueblo quesuírp, suápeada el la* 
es aspectos y u n a  sóla y ambicie sangre eu s é í
figualm en tep ern ic io say  fataj, ser*?® ®"’ , .  , ' ,
X a q u i l a  p reponderancia  y el Y para alejar de , i  alucnaeioae, de mMOM. aaê caa au j,/av.̂ v/nav*wa*iAV.a.* J I atCrtada mCnte, qUlZAS bUSqUO con la VA8- 
flj®* • 1. 1 ta en lasTejanías de sus campos de nieve,
p creem os nosotros, n i m ucho I distracción y olvido á sus sobresaltos'y te 
nos, que la  cuestión  quede así en mores.
tacspecie de sfaíM gííO en  que parece Tal vez entonces, distinga en la  inmensa
¿ aherla colócado la  perm anencia  del planicie, figuras vagas que al pasaí por 
iño r M artín cíarrión  a l fren te  de la  j decante del alcázar le envíen una maldi- 
* "’̂ .áldía, el consejo de spavizar aspe- | cióp y le enseñenlos pufios con rabia...
Sueldo de, >emplea- 
' dos . . . . .
MobUiario. . . i 
S^uintasv . . . .
Elecciones. . . !
Amíllaramiento. .
Composición de pe­
sas y medidas. . 
Premios, y subven­
ciones / . .
Socorros domicilia-' 




dos . , .















s dado po r el m inistro  ai goher- 
2 tádpí^y la elevación al m inisterio  del 
rep a ro s  á  la  rea l o rden  íei- 
do y M ^ í td o  en  el ú ltim o cabildo, 
fjp o r,( |í^m y  en  el asun to ,
6 elíh?« '
adem ás 
político del alcalde y de
Allí váir los deportados de la penitencia 
riá Siberiana, azbtádp^ por el látigo de los 
cosacos, agobiajíos por el peso enorme de 
sus desgracias, déjandó á pedazos la vida 
eñ el continuo caminar por las desiertas 
nieves... '' ‘ ' '  ■
Son los intelectuales que osaron levan,- 
é  inspk ítdo res 'po r q u e  la  j tar su voz contra el tégimen'despótico, con- 
•Uexijá̂ ^nQ se lleve áTefecto, o tros in- tra ía autocracia maldita, lo s; amigos del 
aé carác tér d istin to  y m uy del bueno, del desdichado Gorfci.
í»r<»ATrvna rrnp «spcmrb 1 Acaso éste en las espesas sombras de su
t e s T g n X  T q u e  ,bra-. ®vr5 ' A > A ¿ mas que autquilan su cuerpo, pero que no
■Oy. cum plidp  té r^ ^ n q  I abaten su alma, recostado sobre los enné-
■qn Obtenida den tro  d ^ l d-e- Urecidos sülqi^eB de piedra del calabozo 
dh la  ley, aunque. ,para lo-r4maldlto, dirija su, mirada^, opaca, y triste 
^yan ten ido  que recuiírÍP,iC,o-4hacia un punto imaginario de la éstépá, 
lo s  conservadore^y á  im j quedl mismo describió en sus horas ámar* 
e 'Cáracier políticoy poi/ gas con su,ioimitabléestilo, y sé acuerde
, desdichado p a ísja « e  sa-K® sns hermanos,
chds anóg de experiencia SJ czar también sp estremecerá; d̂  ̂
consigue d.e los gdbfer- ^*"5° ^ f  volverse loco eo-los desgraciados que perdieron la ra- 
'VdJ- t^^Stmen SI no  se echa Jj5n en la Handcburia. y allá en lo íntimo 
9:TOCU4î OS, pues ta l au d an  I ¿le su ser, se arrépentirá, aunque tárde, del 
f-España que h a s ta  lo de 1 taal cansado, no por piedad, por miedo ó 
" jh stic ia  hay  quC preten- j las jdátás represalias délos vengadores! 











Junta nhecliva del Gírenlo Republi­
cano de Málaga organizará m a  velada ne­
crológica en honor,; del Sr, Qvelar y Cid-, 
cuya pérdida ha mdo tan sentida, por todos 
los republicanos de Málaga y do esta pro­
vincia.
Asistirán representaciones de Antequera 
y5díi ;̂o|rqs pueblos de aquel distrito.
L A  B O D E G A
' NO'VSLA Dte ViGHNTB BLASCO I b ÁSIEZ 
Acaba 4® publicarse, la nueva obra de
este querido amigo - y correligionario. No 
queremos boy báblaiV' de ella por cuenta 
propia para quitar á nuestros^ encomios to­
do carácter de parcialidad, - I '
Nos limitamos A publicar unos fragmen­
tos' délo que--acercáAe.:, esta última novela, 
del popular diputado valenciano ha escrí* 
to don José. Erancos . Rodríguez, á  quien 
hoy no puede cegar la pasión del correligio-  ̂
narjo ni lá cc^unidad en las ideas que eh 
dicha obra fje^ustentan.f
Dice asi’ eí ídirfector del íleraláo ele Ma­
drid
«Blasco íháífñz renueva SUS' triunfos in­
discutibles d^¿í«),v,eliáta; La bodega no es 
una novela *dSh> es un libro de combate;




E ,  M o JANO FSRNANDpZ.
qqa están  en  e l astin to  im  
[ós se re tira rán  ahora , sería  el I 
^nqde, su  derecho u n a  h u id a  | Vida reI p u b líp iiia
Con motivo dé las fl^éstás dé Carnaval, la  
I junta general ordinaria que se debía cele 
hÍén.hemo.S do decir dos pala-jhrar hoy 5 del actual,como primer domingo 
■ í«fminorías del A yuntam ien- del mes  ̂en el Gíí-cnlo Republicano de Má- 
^deman su  puesto  de com- laga, queda aplazada basta el segqndp do- 
lí% rSe solas y sin fuerzas. | 12 de Marzo á las ocho de la noche.
irías en  to d as la s  Gorpora-
^  En Ealepona ha quedado elegida U Junta
,el.;propósito , de g a n a r - ¿ e l  nuevq, . Centro Republicano 
1 Obrero en esta forma:
Presidente; D.: Manueí.Rúíz Arroyo. 
Vicepres^ehié: D. Joéé' Guérra Martin 
,Se§¡rétário i .“". D. Anfohib Jere? Moreno 
Sécrétário 2.®» D. Abtonio Flores Espi 
nosa.
Tesorero;.,!),. Manuel Narváez Náranjoj 
Vocal 1.®: D. Láuréano Guerra Fernán­
dez;
Vocal 2.®: D. AntonÍQ padilla Porea,
La íúnta sé ocupa actualmente de
. , c 1 trasladar la sociedad á más amplíP ÍPPal y
^i;deyierdéfcj^ á  últi- [ de organizar ciases, nocturnas para adultos.
}¿ay édmatieh<0í^ p ^
fas siem pre deben tener 
fcdo ique h a n  - de perder 
íy-pór qüe p a ra  eso es- 
^ JóríaSi L as m ociones; pro- 
pj&|6s vó tbs de censura, de 1 
1̂̂  m inorías pre­
ñ é  Sólo con  objeto  de I
l y ^ i ^ l ^ p á r a  d e c ir lo  que 
3arÍQy.:£^qué tep g án  la  ée-l
feCJbrpoyaciones (^nde la mayoi- |l Gaeiquismo en mtra n - |
’ 'a ^ dJ  ;s|énípré al l do
. . , . ,  ̂ , ,  Lo prometido es deuda y vamos hoy
vfhipdando^^ [ cumplir el ofrecimiento hecho en el mitin
LÓ ide!^ÍU.é9<.de; JláBrá {de; Alozaíil a- de * dar publicidad, á cifras y
m
t; deéñchaffa por la imtydii ês t̂^  ̂ s® autórizó en
;  ttliigaiemWtBIjtíría y  jm%twpésá,N“ } »Wj>or unu m»l, entóniJid».(¡pmplai 
• ' »:^ -& 6visa  otea cosa peor. ,: í ¿«togada de to.utoridaa «un u
I cacique del pueblo, quien estima,sin duda;
OSiMdp. -
oti:^ cosa peor. _,
^  y sagrada
éde^ofíhftii) u n a ante todo, advertir que el ap-i 
^" "ICO, la ^ m in p ''[ tualaindld? ¿e Alozaina entró en el Máníi 
clpio pón propiósítos regeneradores. Nadie 
olvidar lo discutí^^ que fué U admi-
¿Necesitamos comentar tales cifras'? 
Esos íwméUtos 4.UO son por sí lo bastante 
.elocueqtes? Gastos voluntarios como los de 
eieocionea, socorros domleiliarlos« auxiliosi 
beqéficqs, premios y subvettciones, etfi,, ó 
liq existían antes ó estaban mañtemdos 
dentro do ciertos límites prudentes que aho­
ra,.Iran sido rebasados, poniendo de mani­
fiesto verdaderos despilfarres en un pue­
blo, cuyas necesidades más elementales se 
hallan desatendidas y nd permiten que se 
sacrifique lo indispensable á lo supéríluo;
‘ Pero no es esto solo: figura una partida 
de 8.875 pesetas para sueldo de empleados, 
como .si se tratase de un ministerio en mi­
niatura, cuando con mucho menos de la 
mitad había suficiente para las atenciones 
de,personal de un municipio de A592 habi­
tantes; y en el mismo capítulo hay consig­
nadas 1.000 pesetas para material de ofici­
nas, suma que no guarda relación con la 
de 75 Ídem para reparación de mobiliario 
y la de 325 ídem para alquiler de la casa 
capitular. [Cuidado que es gastar, tinta, pa 
peí y arenilla, si se invieclen esas 1000 
pesetas dqJtnateriaL de oi ĉLnas! En todas 
parles el material de otras clases excede al 
llamado ide ofioinas, excepto en Alozaina, 
dpnde. sucede todo lo.contrario.
. Se, señalan 225 peseras, on el capítulo 
4.* parapremios y suhvelnciones-—¿de quié­
nes?-*y se destinan 125 pepetas á socorros 
domiciliarios y 750-idem á auxilios benéfi­
cos al lado de la enorme y fabulosa cifra 
de 1.250 ídem (¿!) para expósitos.
Vuelven las subvenciones y cómpromisos 
varios en el capítulo 9.**, importando 
2.083.33: pesetas; y también aparecen 70Ó 
Idem para entretenimiento de caminos ve-' 
cíñales y puentes, 100 idem para fuentes y 
cañerías y 700 idem para aceras y empe­
drados.
, [ Así proeeden esoá .repeweradores/To­
davía si tales partidas se gastaran; pero 
en aquel pueblo y en su término municipal 
jamas báse visto que! se haya llevado á efec­
to el menor reparo de calles ni caminos 
Deciihos mal: á la salida del pueblo en 
el camino de herradura que conduce á Yuri- 
quera existe un trOzo que necesita recom­
posición con frecuencia, pues, sobre todo 
en los inviernos; se pone intransitable 
Mas, como el Ayuntamiento no atiende á 
eso ni á nada, un jornalero liamadó José 
Rodríguez Sepúlveda, arregla todos los 
años ese trozo de camino por las tristes IL 
mosnas que los vecinos le entregan á su 
paso y de las cuales vi ve míserajfli^4te.
Este año, el pobi'é oLreió acudió al alcal­
de, récompUéstp el trayecto en toda su ex­
tensión, para ver si le dedicaba algún soco­
rro, de esos siquiera que con desusada pro­
digalidad se consignan en presupuesto, y 
el. dadivoso cacique díóle per toda, contes­
tación la de que siguiese implorando la 
caridad pública, s|ú tener en cuenta, ni 
agradecer el beneficio de carácter general 
que había hecho a| pueblo,
■ ¡Vaya una munificencia! '
¿Y se puede .saber en qué derrocha en- 
tOnéea ese Ñecker rural el dinero de tanto 
premió, subvención y auxilio Como admir
Va lo diremés otro día.;, -
: 4ÁSÍ sé comprénde qüe el alcalde de este 
'puebíó sé resista á exhibir loé''libros de 
contabilidad municipal y que la Gómísióu 
provincial tenga que adoptar acuerdos, 
cómo el tomado en una-dé. Sus últimas Se­
siones, •de.conminarlo con el-pase dé tanto 
:de culpa a los tribunales si insiste dicho 
alcalde en su negativa! , , , /
lista, exeííra ttemetídas injusticias que 
agobian á lo|Á,qtiiíIdeé; es la  imprecación 
con que Un al&fa :geuerosa pinta la miseria 
social y pide|p^ra ella redención en: térmi­
nos q^e sólo ^ íá n  al alcance de los enten- 
diejientos pri^ifegiados.
Blasco Ibáñ^, en La bodega, como en El 
inéruso, no e# sólo narrador de las triste­
zas y alegrías qné afligen ó consuelan á la 
Humanidad,. sinO; que atiende á sus obliga­
ciones de propagandista y es, en una pieza, 
Jiterato y pensa(|Qi', . .hombre que. recoge de 
modo maravilloso'las palpitaciones déla 
'rtfififüAiá para t emocionar á  Jos. lectores y 
político q u e ‘Siente profundo cariño por 
el , pueblo y llora sus desdichas y afrenta á 
quienes las producen.
Se discutirá mucho La bodega; verán 
unos en el libro de Blasco Ibafiez al demó­
crata ardiente que recargólos colores en 
su cuadro con el afán ardoroso que inspi­
ra el prejucio., Verán otros al pensador de 
su tiempo, al pensador independiente, que 
apalea á k, injusticia y levanta en alto á 
laa maldades, para venganza de las vícti­
mas. Pero serán ciegos unos y otros sino 
ven en las nuevas páginas del autor de ü a  
barraca uu ejemplo magnífico, impondera­
ble, de lo que vale el entendimiento huma­
no cuando tiene poder bastante para repro­
ducir en las cuartillas con desgarradora 
propiedad uu drama social en el que se re­
vuelven apetitos y miserias, fauatismos y 
debilidadeé, todo ello expresado con el vi­
gor, con la fuerza invencible de un talento 
extraordinario.:
Claro esta que en la obra resaltan brio­
samente el temperamento y tendencias de 
quien la escribe. En el creador artístico— 
ha dicho Ribotr—aparece en su grado máxi­
mo la personalidad; pero, antes que como 
defecto, puede diputarse oomo excelencia 
tal condición, Ni en arte ni en nada mere­
cen plácemes los caracteres insubstancia­
les que, según las frases de Fenelon, pare- 
cein velas'éncendidas en un lugar expuesto 
al viento. Se consumen mal y de prisa,
Asi como en W intruso se retrataba el 
poderío fanático de la intransigencia re-, 
iigiosa ahogando,,en nombre de la fe, las, 
generosas aspiraciones de los espíritus in­
dependientes, en La bodega pinta Blasco 
Ibáüez: las penalidades de. ios esclavos de la 
tierra, condenados á vivir, si es vida la su­
ya, siempre sobre los terrones, dejando en 
ellos.Su energía, su existencia, sin alimen­
to bastante para reparar sus fuerzas, siq 
sentir nunca en sus cuerpos el halago de- 
■«á'íisfacción matei^ial ni en sus almas la 
ca-ricia consoladora de la esperanza.
EL escenario de La bodega es la campiñq 
jerezana. El autor pinta primera la ciudad, 
4onde ée acmuúlft^ la? riquezas extraídas 
de los fértiles oampos; después recorre és­
tos, siguíondo á sus cultivadores 
la faena,: en laa horas d** 
las dé reposo
xpresion de aspiraciones- soña­
das, que'línquiéta a im alm# en lo^c í4a . 
por el amor al bieu, pero que nocían cim-‘ 
jado., ni cuajarán nunca, en sére» de carné 
y hueso, en sepes que, babitpnla Tierra y 
la dignifiquen y ensalcen con sus ■virtudeŝ
Si; iSaíüoWen'a eá el alma del libro de 
Blasco Ibáñez, pasa como una sombra por 
sus páginas, y, sin embargo, toma pa^te 
principal,^ sin presente, qpoiv sus'-nobles 
arranques, sí recordada, por él altó éjemplo, 
con que.a unóscenseña y atemoriza, á otros, 
Pero Como al artista no le -baéta - 'eón-u.ua 
sola figura para componer el cuadro- que 
ba concebido contemplando Iq reálidad; el 
aútér. de La bodega. - traslada al lienzo 
cuanto dejó en su espíritu la  honda- huella 
de la emoción. , ■ ■ , .
Y asi traza, con expresión, vigorosa, de 
una fortaleza pocas veces igualada, nunca 
xecédida en nuestra ■. literatura, escenas, 
suceso& y,tipos que aprisionan la atención 
'del lector y lá, subyugan*' Los .pasops por 
la ¿ran bodega de, Dttpoaí,. por los espión-' 
didos Viñedos jerezanos, por-las; nausea­
bundas gañanías, por-los rincones de la 
ciuadad donde la  holganza pudiente sacia 
sus apetitos, todo está, soberbiamente evo­
cado y todo, cuando los-.ojos lo contemplan, 
irrita ó deprime al ánimo, le apena p le 
solivianta, le excita ó le enternece, , como 
si.el noveliata.'.fuese vendaval furioso y el 
alma' del lector trümco débil entregado s, 
las recias sacudidas del vieqto.
A Blasco IbáñeZ no le agrada el teatro, 
y, sin embargo; en sus libros se admiran 
frecuentemente escenas que al represen­
tarse'r produoirían una gran ompción. Lo 
sobrio de las descripciones; lo virilmente 
conciso délas palabras;, la soberbia expret 
sión Con que ae exteriorizan las pasiones 
de los personajes, son elementos artísticos 
sobrados para labrar una fama de drama-; 
turco insigne.»- ^
Excusamos decir Cuábto nos agrada este 
excelente juicio de una critica imparcial y 
8iucera(en favor de la última obra de Blas­
co IbáñfeZjá quien felieitamoa calurosamen­
te per Su nuevo y merec|í|o^trinDf# litera-/ 
lio. / • ' - f
los‘'Bréá, GásadÓ (P) "Bólín y  Canalón’ (R)
fclróss (E) í^artiéntalas'al habér^ emíjjafado' 
matando dos pichones de doS qué firáfon el 
Marqués de ViHávieiWa! y Canales. - ,
La segunda Pofilé fué á tres pájarpis tam* 
bién en handicap entré los misiñtíík'É f̂iíreA^  ̂
más López (A) ganándolojCasadoí que-íi4-  ̂
tó tresdes.cinco pichones que tírói ' : ^  -
La 1 tercera' Poule, faó'J'á cinco ipicbdnés -, . 
en handicap también etttreTds cinco ééfló- - 
res ptiníeramenteicitáddSi VíRa- •
viciosa que mató fires ípícboñiís -de Cuatro. ' 
En la cuarta Poule se disputó una^pée- • 
ck)sa copa de plata ofrécida:  ̂como premio ' 
por el repetido Marqués SiéndoJo' á  10 pi- ' 
cbones,; excluyendo 4 ceras' y en * handi­
cap como todos; ámás de.los sefiorés cita­
dos se suscribieron ipara tirar ;en .eila-ft)8 , 
señores Núaez (M) Gómez fFj-ííCórrsAí®!) Y ‘ 
BoUn (J) ganándolas don Pedro basado que t 
de diez pieboneq mató siete ganando >4 -más 
el-40 por 100 de las in8cripeionea,.y don 
Rafael Ganales-ganóiql 60 por 100.de ellas ■ 
por. haber.matado 8 pichones de la.
- ' La quinta tirada Lq fué :á .tres ripioboitiies - 
entre los-Syes. Casado. GanaLBS}i::V.iilavi- , 
ciosa; -Lapeira y Gómez, partiéndolo,Cana- 
Íes y Villa viciosa, Lapeira y Gómez al ma-i 
tar doŝ  pichones de^res. - , i . f
Lasesta á tres pájaros entte, dichos se- 
fipres y Aguirre (Ĝ  ganándola Casado;que , 
mató dos de tres. ,
La última pójile.fué á cinco pájaros én­
tre los Gres. Casado, Canales, y.illáyieiosa • 
y Arjona, ganándola este último, que'mató 
los cinco pichones que tiró ., , ^
Durante el interregno de dichas poules, 
ameuisíó oi acto lá brillante banda del Re- , 
gimiento Infantería de Extremadura né^me- , 
ro 15 que fué cedida galanti^mente porvef 
coronel de dicho cuerpo, tocando aquella , 
escogidas piezas de su repertorio,- siendo" 
obsequiadas las señoras con pastas, vinos 
y thé, por la Junta-Directiva y señores so­
cios.
i  t o s  R I üB IK a SQS D E R O I A
Adoptado por la Junta municipal del 
partido de Upión Republicana de Ronda el 
acuerdo de proceder á los trabajos necesa­
rios para la rectificación dol censo 'electo­
ral, se invita á los correligionarios de esta 
ciudad para que desde el día de la fecha se 
sirvan acudir de ocho y media -á diez y me­
dia de la noche al Círculo Republicano, Ca­
rrera de Espiuelj 9-7 -11, los que hayan de 
autorizar los documentos en que deba soli­
citarse la inclusión, exclusión ó rectifica­
ción oportuna. ,  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^




M a n i f e s ta c ió n  d e  p é a a m » .  —
^on maotivo del fallecimiento de su,. 8efio.ra 
D / Jlpifanla Apazteguía^délaTo- - 
-m , crcufrido eu Beoalmádeaa, ha sido ohr v 
jelp. i^/HnTfleíosaíí demostraciones de pósa- 
eí ex-decano de ' este Ilustre Colegio de 
Abogados D. Juan Peralta Apezteguía* ‘ 
Reciba también la nuestra. '
I n v i t a e ió i i .—El presidente del Cír- ■ 
calo Mercantil B. L. M. aí Sr. Director de * 
El Populaíí' y tiene el honor do invitarle á > 
los bailes y recepciones de mascaras que se 
han de celebrar en esta Sociedad en las 
noches dql próximo Carnaval.
Don Juan Gutiérrez Bueno aprovecha 
gustoso este motivo para ofre.cerlé e| testi- , 
monio de su más distinguida considera­
ción.
Málaga 4 de Marzo de 1905.
Agradecemos mucho la atencipn.
.arante
xT . conversación y
* e cómo entre ellos anda la 
protesta, sin llegar á convertirse en rebel­
día, y cuando estalla el motín acompáña á 
los reypltosos en la irrupción inconsciente, 
que ^¿énas nacida sucumbe entré: castigos 
y sapjgre, sin otra éficacía que la de satis- 
facé? ql áfisia,de represalias con qüQ creen 
responder á los Clamores de la necesidad 
quiendá no la sienten.
La^‘¡'bodega es uu símbolo; en ella se 
guarda' el jugó dé cien generaciones éxpri- 
midas.con un trabajo brutal. En aquellos 
panzuaps toneles, níás qíie vinós olorosos, 
se coñperva esfuerzo humano hecho caldo. 
Elrunior déla  alegría ¿e los que pueden 
alegrayse, oculta, el m  los sufridos, 
que 80lam entante sil infortunio, y-allá, en 
iaS. vifias, el hormiguero de los gañanes 
sigue ;;acarreando el grano que no ha de có-̂  
mer. , '
El personaje FeriiOndo Salvatierra, ré- 
preséjíla; al ideal errante entre los egoís­
mos déllos ricos y la miseria de los pobres. 
$in parécério, es el verdadero protagonista 
dé lá üoyéla. Su amor ai prójimo, su altiva 
resigñáéión' antd' la; injusticia, triunfante; 
el éix^üÍ8Íto sentimifento é'on que llora á la
madre^muerta, creyendo percibir süs cari­
cias'* én-Jas dell viento qüév azota su Cara, 
todó^ piéndo el retrato de un hombre vivo.
C om islonesr.-"H an  sido nombradas 
las siguientes para las batallas de serpen­
tinas;'
Le orden.—D. José Carlos Bruna, don 
Francisco Maynoldi, don José Andrade 
Chinchilla y don Narciso Diaz de Escovar.
Le tribuna.—D. Eugenio Souvirón Azo- 
fra, doñ Antonio Rapela, don Manuel Lerin 
del Olmo, don Ricardo Portillo y don -José 
Alvarez Net.
Jurado de estudiantinas.—D. José Cabas 
Galván, don Angel Pettenghi y. don Euge­
nio Zambelli.
Para carruajes^ mascaradas, > comparsas 
y máscaras aisladás^ comprendidos los ni­
ños.—J). Eugenio’Souvirón Azofra, don Ri­
cardo Portillo y do.tí Antonio Rapela.
Las señoras y señoritas que . presidirán 
la «batalla de serpentinas y confetti» .el 
,domingo 5 son las siguientes: ' . ‘ ‘
Exema, Sra. D.' Carmen GoHijo de Ló­
pez de Ochoa y la lUma, Sra. Condesa de 
4Íaya §1 del Tajo, con las sáfiórRe-S Clotilde 
lícrnández, .rEhriqueta; iristoy Josefina 
Hernáudez, Ochoa,
wnjaiba, Matilde Garret, Ramona 
Jerez', Sofía Bouzay Teresa Lóring,
A n im a le s  da&lnOi3. — lian sido 
presentados en el Ayuntamiento para obte­
ner el premio que la ley concede, una zorra 
y un buho de grau tamaño, cazados en la 
finca de Nogales, partido riiral de Santa 
Catalina.
A  V a lp a p á is o . — Roy marchará á 
Yalparaiso (Chile) nuestro amigo _ Don 
A. Medina, bibliotecario de lá Asociacióü 
de Dependientes de Málaga, v . -
B e o o p p a d a —Varios jóvenes de Mála­
ga se proponen Celebrar úna éttéérrona en 
la plaza de toros en los primeros días del 
próximo mes de Abril. •
R lo c c ió n . —Por yótaclónunánimefue- 
ron elegidos en seéión célebrada el Domin­
go último por la sesión gremial de tejidos 
de la Asociación de dependientes, los Seño 
res Don Ramón Chamorro Mariana, y don 
Agustín Oreilana Garrido para secretario 
y Vocal respectivamente de la citada sec 
ción gremial.
T ip o  d o  p ic h ió n .—A pesar de lo des­
apacible del' día se vió sumamente con­
currida la lirada de pichón, que en honor 
del señor marqués de Villaviciosa de Astu­
rias se celebró el jueves, pasado eulá Torre 
del Atabal. , -
£as tiradas dieron principio siendo da 
primera en Shooting aut en handicap entre
A la m e d a  P p J(iio ip a l.—Loa díaa de 
Carnaval se efectuarán en este hermoso 
paseo grandes batallasd,é confetti y ser­
pentinas y recepciones de máscaras, por ser 
el sitio más adecuado para esta clase fie 
fiestas. ,
La banda de.música^muaicipa! tocará to­
dos los d ías,.,de dos á cinco de la tarde, y 
para mayor comodidad del público él nuevo 
contratista de sillas4as instalará en dicho 
paseo.
B o d a .—Ha contraido/matrimonio en 
Málaga la señorita Rosario V|)!éaino con 
el primer maquinista naval don Ráfael Fe- 
rroni. , , , ,
Los nuevos espbscfs han marchada á 
Granada, en dondq pasarán.una fireVetein-. 
porada.
Fueron padrinos don José Vizcaíno 
de la novia, y doña Dolotes López, maare' 
del novio, y testigos don Dionisio Aman­
da, capitán del regimiento de Extremadura 
y don Remigio de Pablo, comerciante.' '
A c o ld e n to s  d e l  tpaL igo.-:—Han
sufrido . accidentes del trabajojon i>brq{¡QSi' 
Ensebio Ramos Morillo, Fraqeísco fj|lósa- 
les, Hilario Ranea Muñoz y José Pozo Cas­
tañedo.
T im o .^ A  1q9 vecinos de Antequera, 
Gerónimo Parea Velasco y Joaquín.Molero 
Garoi», ambos destinados como soldados al 
Escuadrón fie Caballería Cazadores de Mer 
lilla, les timaron^, ayer en el Pasillo de la 
Cárcel, nueve pesetas ácada uno. . , . s 
La policía detuvo á Jacinto Sérrano. L ó -, i 
p3Z, de 50 años, el cual se confesó autor 
del timo, manifestando que le acompañaba, ; 
cuando realizó el negocio,su consorte cono*-,, 
cido por el Tremendo, . .
Al timador le encontraron unpía»fs; 
H e r e n o ia  y a c e n t e .—En lá . 'Mota­
ría de nuestro particular amigo D. José'del 
Castillo, Santa María. 29, se ha récibido 
un aviso, para qué doña María de ía Paz, 
doña María de las Mercedes, doña Maiíá de 
la Goucé-uoió,ji y-fL,' Agítsün'Mar tinezjdé Ve- 
lasco y Azpeitía sapresenten eñ Teruel á  
percibir una herencia, dé cierta importancia, 
dejada por su hermanó don Maque! en nu­
da propiedad á los mismos y en úSüi^ücto/ 
á su esposa doña Martíf' FuérteB réciéllte- 
mente fallecida. , , ,,
B n fo p m n .—Se encuentra eafe^n^la 
esposa deímueetrp compañero;en la prt^sa 
don. Valentín*Viñas,y Pérez, ,
Viyaniente'. deseamos el próñtósr y.,rLotal 
restablecimiento de la paciente. . ;
Cfj^ntc'staiolóii.'—Son*; varios .Ips/ .fa-' 
cultativos que se propotMíOTeflktir das teo­
rías/ .sustentará.‘-por el.tdoctpt .Rizquez 
acensa deHa^éctrin|i( mmroMana y que tan 
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F ü p ? * ü ^
Csqela especial (le M o
Prepar^oría para todas las Carreras, Xrtes, 
Ofig.08 é Industrias, fundada en d afio 1898 y 
dirí já a  |»or ■
D. ANTONIO. Í^UIZ JIMENEZ
Fremlada con Medalla de Plata en 1900 y de 
Oro en 1901. Dibujo lineal en toda su extensión 
lavado yuroyecto, Ídem ornamentación, mecáni­
c o ,  f i s u r a ,  paisage, adorno, perspectiva, arqui­
tectura, decoraddn, topográfico y anatómico. 
Horas de clase de 6 á 9 de la noche.
• Calle de Alamos, 43 7  45
------—^ 9 Y  CANOVAS DEL CASTILLO)--------
20, Mlámeda Principal, 20
/  N O T A  D E  P R E C IO S
Carnes de vaca en limpio á 9 re. v 
10 rs. líos 980 gramos. » 
Embutidosialemanes de todas cla­
ses. "
con una contusión de la que |u<̂  curado en 
la casa de socorro de la calle del Cerrojo.
El suceso ocurrió en la Alameda Princi­
pal, esquina á la de Carlos Haes.
El cochero se dió á la fuga.
D e s t in o s  c i v i l e s .—El Ministerio 
de la Guerra anuncia las siguientes vacan­
tes en esta provincia.
Carteros: de Alhaurín el Grande, con 
100 pesetas anuales, y de El Burgo y de 
San Pedro Alcántara, con 100.
Peatones para conducir la corresponden­
cia dé Colmenar á Casabermeja, con 300 
pesetas; de Marbella á Ojén, con 250; de 
Ronda á Igualeja, con 400; de Torremoli- 
nos á Churriana, con 800, y de Cártama á 
Archez, con 200.
Dichos destinos los pueden obtener los 
sargentos en activo que cuenten seis años 
de servicio con cuatro de empleo, y los de 
igual clase, cabos y soldados licenciados,
Léase el anuncio áe SERPENTlNAS yisaclÓQ lOBt̂ óPvanos y elC^ebyo respectiya- 
CONFETTI inserto en l.“ plana. í I mente. '  ' ■ •
L a  a n t ig u a  y  a c r e d i t a d a  c a s a  
d e  lo s  S r e s .  H ijo s  d e  J o s ; |  M a r ía
P ro lo n g o  deseosa de acreditarla indus­
tria de Málaga ha fabricado un :'í)|ibevo em­
butido marca salchichón Prolm^p, estilo
El profesor Donders lo ha resuelto {loi? 
[medio dé un aparato delicadismo, demos­
trando que el cerebro tarda setenta y cinco 
milésimas de segundo en recibir y en acu­
sar recibo de una sensación. Apurando to- 
I davía más, añaden los experimentos be-• ' - . , ‘íj’r.w. ' VUX)TXcI lliClD»
Génova que puede competir t^ to p o r su I ^os, que de esas setenta y cinco milési- 
clase como por su ^ecio con loá i^ejores I
conocidos hasta el día.  ̂ _ simple acto de reconocer la sensación yProbad y quedareis convencido-deloex-l-' . - - , , . . < —
quisito que es el salchichón Prolongo, estilo 
Génova
Precio á pesetas 5 ‘5 0  Icilo ' 
51 y  5 3  S a n  J u a n  51 7  3C
De la provinéia
N u e v a  r a z ó n  social:-^Brácticada
cualquiera quesea el tiempo que hayan I de los bienes que-- - - - ^  ^ > quedaban al fallecimiento del padre deservido en la primera de las citadas sitúa-, . . , . . w, .dones, sin mfalM tación de edad que la ,  r
prevenida para los empleados ciñies en ge-l™: hecho cargo del negoctó. por su correspondientes, el origen de muchas ce-
treinta y cinco en el de darla por recibida.
Las investigaciones van á ser dirijidas 
ahora en otra dirección no , menos intere­
sante, como es el definir si en el cerebro 
hay-sitio especia^ para la percepción Ae las 
impresiones producidas pOr Cada sentido, y 
si extirpando la masa encefálica de ese si­
tio se pierde el sentido correspondiente.So­
bre este problema andan muy divididas las 
opiniones.
Si realmente la hipótesis ̂ puesta,se re­
solviese en sentido afirmativo, habría que 
busioar en el cerebro y no en Jos órgaanes
20, Alameda Principal, 20
D o  m a r in a .  —Se lfeBá vacante la pla- 
za^de cabo fie mar fiél puerto de Cádiz.
, regresado de Ronda,
dé 8ti fapailia, la  Srta. Dolores Ja-
-Con objeto de pasar en 
lás fiestas fiel Carnaval al lado de 
ini fbfi^ia, desdé ^  dotaingo sé encuentra 
enfre nosotros nuestro antiguo compañero 
fié:reda.coi$n, dp|i Francisco Ganó Luna.
|R o lm ,—El. domingo á las fié la 
tairde, los amigos de lo;agéno fractúraron 
la'puerta del piso bajo fié lia casa núm. 
dé la calle fie la Yietoriá donde habita don 
Aptonio Lorenzo, ay|udante de este servi- 
«iOagrpBtómiép y se liéváron un reíoj de 
«ro dé señórá, varias sórtijás, uriás 200 pe- 
•etas en metáliiios y úu mantón de crespón 
bordado.
Se i|^orá  quien ó quienes sean Jos auto­
res-fiel robo. ^ !
ñera!.
C a r t a s  d o ten ld as .T -P o r ignorarse 
el domicilio de sus destinatarios, se en­
cuentran en las oficinas de Correos de esta 
capital, las siguientes:
sola y exclusiva cuenta su hijo político don i güeras y de muchas sorderas que boy pa- 
José Castro Madrid bajo el titüo de «Su- [rece inexplicable, 
cesor de Jesó Ventura Romero.
Deseamos al señor Castro Madrid- mu-1 . filTJ' *TpvT jk  ra ga jk  
chas prosperidades eb,su industria: j ^con o sin géneros uüa tienda de comesti-C u a to o  asuló^. En Casaber|peja, los | sitio céntrico.
dá^e^don FrancLco^Viaim^árdenTs Por el buen estado de conservación do
Juan Navarro Martínez don Manuel Mu-1 Chacón,  Andrés Fernández Ro- su estantería, de aspecto elegante y recien- Juan Na a ro Martínez, ma q Idríguez y Alonso Ruiz Vargas hicieron va-[te construcción,puede aplicarse;tanto.ésta 
noz Lara, don José jalmas López, don 1.^^  ̂ de fuego Sobre las como el mostrador, á cualquier clase de
Francisco Villpueva Martm, don Juan ..onvecinos. Se- industria.
AÍ̂ EBICANO DE MlDR
p a r a  to d a  e la p e  d 4  > ^ la a t
... B L «
es P h  iJNICO L U ^ ñ iWé
se cuartee el
mCaía caja tiene■ Jl*''es diferente á todos los demás lustre'á’js^rael 
por su calidad como por Su comodidad.
'D E  V -E ^T A  EN , ,
consigue usando la famosa y sin igual 
.l^olite Bvot]tiers.--*-La G B E M A  S A E P O  mantienepor
ve; su  uso diario preserva de u iia  vejez preqnatura, 
Cura y evita las grietas de I9- pidl, escotiaGÍones, 
insectos, barros,; sabañones, quem aduras, etc.'
Mateo García, don Antonio Mola González, 
doña Antonia Díaz Varga, doña Josefa Mu­
ñoz Martín y doña Dolores Jiménez, viuda 
de Cano.
C o n c u ra o .— Porvenir Merca/ntü, 
órgano de la Asosiación de Dependientes 
abre un concurso sobré los dos siguientes 
temas:
1.® Importancia del dependiente en las 
evoluciones sociales
Sú capacidad intelectual y, caso de
basttán Luque García y José Haosoar, Sán^ 
chez.
R o b o  c o n  e s c a lo .^ E n  Benaánaca- 
rra han sido detenidos, Joaquín Vigueras 
García (a) Sonajas, y José Bacbeco Díaz
Informarán en esta Administración.
C a s a  e i i  a l q u i l e r
con tres patioS) seis habitaciones y una pa 
rra, en el Camino de Churriana nútn. 102, al 
(a) Sereno como presuntos autores del robo | lado del fielato del Palo Dulce,
con escalo realizado en casa 
Ruiz Gutiérrez.
FoPPOcai!>vlles s e c u n d a r io s .
Bu el plan de ferrocarriles secundarios
de Salvadar j Para su ajuste, calle Eslava, 7.
ser deflciente, lo s  beneficios que obtenfiría Comisión respectiva, se
Freiduría Gaditana
U n. e p jó  a l  P e r v te lo .—Algu^nos al­
caldes toman tán al pié de ' lfi letra él Arti­
culado idé la ley dé feclutámiento militar, 
que para evitar el iucumplimiento dg dicha 
ley, disponen qm,ottrguen con el chopo, 
basta los individuós que se encuentren en 
completa imposibilidad ñsica.
Prueba de ello, el monfe/íKa que rige los 
destinos del ayuntamiento de Vera, provin- 
cia.de Almería, que ha enviado á Málaga 
con deatino al regimiento de £z:tremadura, 
á  un recluta que padece una cojera impo­
sible.
El pobre hombre llegó ayer con .otros 
quintos, que vienen destinados á dicho 
cuerpo.
El oficial de Extremadura y las clases de 
tropa, que esperaban á los reclutas, se sor- 
pren^erou grandemente al encontrarse con 
tan apuesto sujeto, que venía provisto de 
4|i{i correspondiente muleta.
gEn que estaría pensando el monterilla 
de Vera, que no vió que dicho sujeto, es­
taba inútil para el servicio de las armas?
Tal vez esto sea <d>ra del odioso caci­
quismo que corroe á España, y mientras 
este pob^ cojo es declarado apto para el 
cervicio, otros mozos, con sus cuatro re­
mos completos, resultarán inútiles,
Gomo es lógico suponer, el digno señor 
Coronel de Extremadura ál apercibirse de 
la completa imposibilidad fie dicho indivi- 
fiuo para el. servicio de las armas, ordena- 
raque regrese al pueblo de su naturaleza.
cultivando su entendimierito.
E x p e d ie n t e .—'Ha sido remitido al 
ministro de la Gobernación, el expediente 
inco^de por el Ayuntamiento con motivo 
de la anexión de Churriana 
Obra en el mismo, el presupuesto formu­
lado por la corporación municipal de la vi H u r to .—Al vecino de Benamoearra, 
lia, jTlos certificados que acreditan los des-1 Antonio Sarmiento Lanao le ban hurtado [ ñ i ® - y  Granada, 37, epc,argado Sel 
cubiertas en qne se halla con la Hacienda I un burro, ignorándose quien sea el autor.p |fi^Ser de trages^paVa máscaras, ofrece á 
lo nír,rata«5Ar. T,,.ra,rír,/,4nv I V ’ I sü Clientela 6Ste afio un benefiolO do graula DiP'il^.ción provincial. .1  C a p tu r a d o .—En Alhaurín de la To- ' * ' ■ -
R o s ta b le o id a .—Se halla restablecí-1 rre ha sido capturado, Juan Moreno Ara­
da completamente de su enfermedad la, se-1 gón, reclamado que estaba por el Jue$ ins 
ñora doña Ana Sandoval. I tractor d|il distrito de la Merced de esta ca-
Lo celebramos. Ipítal. '
«Da U lt iu ia 'M o d a » .—Publica en ell , O c u p a c ió n  d o  a r m a s i—En la ba­
rriada de El Palo ha ocupado ia guardia ci­
vil un arma á cafiá uno fié los vecinos íltau 
cisco Moreno Rodríguez (a) :Migóte y Ga­
briel Bravo Escaño por carecer de licencia 
para su uso.
número 996 {5 de marzo de 1905) 42 elegan-1 
tes modelos de trajes y sombreros de in­
vierno. Con, las respectiiias ediciones re-j 
parte un figurín acuarela, uu pliego de no­
vela, una hoja de labores femeniles, el"pe-
Después de penosa y larga enfermedad 
ha fallecido en Málaga el teniente coronel 
del regimiento de Borbón D. Juan Mónte- 
niayor González, pundonoroso é ilustrado 
Militar, emparentado con distinguidas fa­
milias de esta ca][lital.
Hoy martes á la una dé la tarde tendrá 
lugar desde lá cásá|<iértuoria en la calle 
de Tacón la conducción de su cadáver al 
cementerio de San Miguel, acto en el que se 
le tributarán honores militares.
Enviamos lá expresión de nuestro más 
«iucero pésame á la familia del finado, y en 
e^pe^ial á su viuda la respetable séfioî a 
dé Itraviel, á su hijo el prirner teniente don 
Carlos .Móntemáyor Krauel ^ á su herma- 
fco politico D. Caños Erauel, estimado 
amigo nuestro particular.
riódieo JEZ Tocador con numerosos modelos 
de peinados, y un patrón cortado.—Pre­
cios; cada número primera ó segunda edic- 
ción, 25 céntimos. Completa, 40.—Trimes­
tre primera ó segunda edicción, 3 pesetas.
Cómpleta. 5.—Velazquez, 42, hotel, Ma­
drid.—Se remiten gratis números de mues­
tra.
¿ E a d r o n e s ? .—En la madrugada del 
domingo sonaron varios tiros en la calle de 
Atarazanas, seguidos de voces de ladrones.
Personados los agentes de la autoridad 
en la casa número 7 de dicha calle desde ia 
cual partieron unos y otras, manifestó el 
inquilino de la misma José Reyes Urbano 
que había visto dos hombres andando por 
el teja¡do y había hecho los disparos al aire 
para amedrantar á aquellos y llamar la 
átencién. .
Registrada la casa no se encontró nada,
P a p o l ,—-Se han dado las oportunas or­
denes para la instalación de un-Tarol de 
gas en la calle Alcazabilla frente al número 
de acuerdo con lo solicitado por aque­
llos vecinos.
E n f e r m a .—Se baila enferma la seño­
ra doña Emilia Villaba, madre del teniente 
de alcalde don Juan Benitez Gutiérrez:
: Ayer falleció en esta capital la exelen 
te señora dota María Pinazo Galacho, 
madre de nuestros particulares amigos los 
B«ñot68 de Chanela Pinazo,
Las estimables prendas que adornaban 
4 larfinada, entré las cuales sobresalía la 
virtud más acrisolada, la habían conquis- 
t ^ o  ehrespeto y ;cl afecto dcr propios y ex- 
' trañosí?/,
Hhy' A las ciqce de la tarde tendrá lugar 
• f  eepélioi del cadáver. .
Nos -aeociatmos de todo corazón , al duelo 
de la afligida familia, á la que deseamos 
la ti)gnquUidad.de> espíritu necesaria para 
soportar tan cruenta desgracia.
E v ita d M ia g ia a .—Los vecinos délos 
hpleles altos del Limpnar, se nos quejaii 
4é la escasez de agua, que vienen sufriendiií 
ha¡ce algún-tiempo.
Rogamos á quien corresponda que süb 
sane cuanto antes estas défloiéncias. 
ü ^ g ^ a ^ p .-x E n  la? escavaífiones que 
rsysticj^^dp , en la Há|^a paja de 
ja  Áfeazaba, se ha fiésculbiertó lin esbudó 
dé piedra algo deteriorado, que por su as­
pecto, parece datar dé la Edad Media.
* X ^ s  .qLUlntas.-7-El domingo dió prin- 
eiplo.eq;^ Salón Capitular de este Ayjinta- 
ú;fient|pj/<el;aeto .de clasificación y declarar 
oióq de soldados del alistamiento actual.
£ n fe lsm a a .--L o  están, aunqu^ por 
iórtuna mo áe; gravedad, la respetable-ma- 
fii^'de nuestro compañero en la prensa don 
Francisco Maynoldy, como así mismo su 
«ipasaaiue. también padece un átaque de
grippe
G(lélebtaremos el inmediato alivio de am 
has enfermas.
' C lá a if ió a é ló ii  d e  m e a o s .  — Hoy
«erán recónoeidss y clasificados los reclu­
tas del actual reemplazo desde el múinero 
‘3M ’afl. 5Q0, ei miércoles del 501 al 700, 
jueves del 70'1 al 9Q0; el Viernes del 901 al 
t:00a, ’ el éáhafio fiel 1.101 al 1.300, el do 
'mingó del 1.301 al 1.500,. el lunes del 
al 1.700 y él martes del 1.701 
í :P m -
A a o o la e ió n  d e  l a  R v e iis a .—Por
‘felta fie áíúmwo no pudo celebrarse la jun 
ta'ifetieráieonvocadápara el domingo 
El próximo se hará fie segunda convoca 
jnítaí-^ ' ■: '
AtTApl^&b'.'— fie ̂ Bíéte' años
..í^ ^ éo , él fio-̂
de píaza, reéifitanfib
encuentra, entre otros, el de Jerez á Sete- 
nilpoi: Vülam^rtin, 125 ‘kilómetros,.y pro­
pone la Comisión como adicional paira la 
aprobación de. los poderes públicósi el de 
Villamartín por Grazalema á la estación 
de Corles, 45 kilómetros.
S ta .  E p c la  y  S e v e r i a n o  A r ia s ,
S e r v i o i p  e g i z n e r a d o
Licencia para Máscaras
El aqtiguo y conocido industrial D. José 
Murillo, establecido en la calle de Compa
dfsima importancia y es fiue sin alterar en 
I ló más mínimo los precios en el alquiler de 
dichos trages, se encarga de satisfacer por 
I su cuenta el importe del tributo asignado' 
¡ por el Ayuntamiento.
Profesoras en partos
Su perfum e es fiélieadísitoo jpor le? cual«u .uso  se 
De venta: E n Perfumcrí%s, D roguerías y -Baza,ros á  l ’Sp 
E x ig ir  la  m a r c a  POLITIS?
PARADOR DE SAN RARi
- (SITU A D O  E N  P>U,BKTA NCÍEVA'*}í|  
Con el fin de dar toda clase, do facilidades á las personas que se 
parador, el dueño del mismo ha acordado servir - i ,
A lm u era so s  y  Ccm 3dp,s d o e tio  sm a p e s e t a  é n  a t 
así como hospedajes con asistencia ó catorce reales, i
Con esto cree el nuevo dueño do este estableoimionto que ofrec.é.,£sM 
ro al mismo tiempo que coinpdidades. ' '
N o  :d lv id .arS o  d ó Ó l P a r a d o r ;  d©
ger
Sú
Obractipir dé; confitería ó , pal
alquila un local con Iiorno pjpopio para dícHi
, ,■ • ' ; , ' ’ Á dm lrtla ti»a^ÍÍ6a M
I 'L A  N lM « A ''S l] N lÍ i
S ^ P A N  DE .VIBNA VERDAJ
ULTRAMARINOS Y COLON
S 9c le d a d . d e  C a m a r e r o s .— El
gremio de camareros y cocineros de Mála­
ga, ha estabiecido en el páBcje de Miljana, 
úri Cafe, cuyos rendimientos quedarán en 
provecho de la colectividad.
El sábado último se verificó la inaugura­
ción del estabrecimiento, que resulta muy 
espacioso, estando montado con gusto.
Deséamos á los iñdivíduos que forman 
en Máíága ía sociedad de camareros, bene- 
fléiosoB resuliádos en él negocio empren 
dido.
C a m p illo s .-^ E n  este pueblo se veri 
ficó hace días una manifestación de obreros 
sin trabajo,
Posteriormente han sido admitidos en al­
gunas faenas agrícolas, si bien coa¡el mi­
serable jornal de cinco reales diarios.
D e te n id o .—En la carretera de San 
Pedro, término de Parauta, ha sido deteni­
do José AceVedo González, por conducir 
una caballería menor cargada con diez y 
ocho tablas de pino, careciendo de la co­
rrespondiente guía.
E a  m i s e r i a  e n  Y u n q u e r a .—A
consecuencia de la sequía que se viene pa­
deciendo en los pueblos, por lo que los 
obreros agrícolas carecen en absoluto de 
trabajo, unos doscientos vecinos de. Yun- 
quera se dirigieron en manifestación pací­
fica al Ayuntamiento, donde le expusieron 
al alcalde la angustiosa crisis que están 
atravesando.
El alcalde ofreció darles trabajo durante 
tres días, hasta ver si mientras tanto reci 
bía recursos de Málaga,
Los manifestantes se disolvieron en me­
dio del mayor orden.
R e f o r m a s  s o c i a l e s .—Ha quedado 
constituida en Fuengirola, Ip Junta flocál 
de Reformas sociales.
La de Parauta no ha podido constituirse 
por falta de concurrencia de patronos y 
obreros.
Preparación completa para obtener/fii- 
cho título en los próximos exámenes de 
Junio.
Empezarán las olases el día l.® dé Abril, 
■ 'B ea ta s ,. .19 1.® .
Glĵ-o IMfflüIina áe Kre's & Ossa
DE NEW-YORK
Nuevo producto fármaco, para la cura- 
■ •ión riidical do las licm'orroidea por cróni-
)as rpao saan.
So on las principales farmacias.
Los señores.médicos quo clesoon ensayar 
íiclio producto on su clínica, pueclon pedir 
iin frasqnito de muestra, on lafarm acia do 
D; Antonio Caffarena, .
Francisco Parés
ANTIGUO MEDICO ESPECIALISTA 
de las enfermedades 
N e r v io s a s  y  d e l  E s tó m a g o
Ex-^Director de distintos Hospitales en 
España, Atnórica y 4fñca.
ConSnÚasy de DOS d QJNCO 
T o r r i jo s ,  9 6 , p r in c ip a l .—M A laga
(Se desea la presencia do los enfea’mos 
calificados de incurables:)
Consulta asimismo por corroo.
M A M 2 R A S
Hijos de Pedro Vaiis-Málag!̂
De Instrucción pública
Escritorio: Alameda Principal, núm.\ 18; 
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles'), 45.
Las profcsoraa.de la, Escuela ííqrmal Su­
perior de maestras de Málaga, íiaii elevado 
al júmisterio, de instrucción publica una 
sólicltud'pidiendo que en el; firílñér presu- 
T á i l a .—Hoy habrá talla en el Ayiinta-j púé'|to Estado éé nÓhBigiie íá j
miento por tres sargentos dé Extrema-[ cánüdadnééésárta'^árá nivelar léá̂  
dura. [é.utre profesórésY profésDVáSj Cóm^
C o m is ió n  a l  © x tra i iJ e ro .—Se ha debían estar deéde hace tienipo.
dictado una real orden conteniendo reglas I ^  'líu 1
para el envío al extranjero de jefes y ofl-j Por R- O* Y virtud fie concurso dé 
ciáles:eti'comisión He servicio. j tr^glafio, ,̂ ha sido nombrado .in^stro en
Durante el año actual se enviarán 23 de | tñ>piedad de la Escuela fie hiñós de Ante-J 
aqnéuos dé tódas las armas, y cuerpos. J de. hflber,don Zpí-
Harán el viaje por cuenta del .pistado A, , .
percibirán todo su sueldo y 1.500 pesetas} ín *: Pl^ñlíco de Bipgordo, don
de gratificación.' ' I Ramón A. Perez yillainil ha sifio nombra- j
L  - s - ' . A- í.do párá ermishaó caCgo' ért ' Bantófiá (Sári-P a s a p o r t a d q s .—Poreste gobierno j i^^^í^y y.;,  ̂  ̂  ̂ '
militar fueron ayer pasaportados él oficial [ 
l.-de^fem as mmutes b-Antonio Wfeto 
pwa Madrid y el farmaneulico primera don Asoelaisión' de nS^éStroíde M e -
Pddro Gomea para Cadia. I qKSr^'parii elegta presidente y secretario-
R u a n a  d s n ta d u p a  s© ‘tian©  usan-:j^® 4t®5H0C> cárgos vacantes por ausencia dé j 
d a  a l  ZAHNOXd C O T IE E A .' ,| lós señOrés que los desempeí^báñ<
¿Queréis corar las fiebres palfiÉ ai ?
U s a d  ©1 E S A N O E E L É  ^
®  NOTIOUS Da PKENSA,̂
El nuevo ,!peH^d^;5o^'^^og^étíO'A¿á^cU^ Revista4e .mgieno y Medioína práctica,; que ^  mibUca en 
BareelonU. reñeré^eiínn .notable arnculo.titUliíHlo Eaí;
K o d a rn a  t« ra 9 éatloa,;alg)mo8,de'loa juicios,, de? 
olaraclonea y  oertiácádóS itnp0iM:ántigiiho8 dé -^rios Uustrádóá •uoctó'iséa’aecircaúél énipléodéb’m^
leri, de Milán, ha sido experimentado con gran é;
to en Italia, España, Répúbiios; Argentina, Méjico,' 
itó te rt, y ha dado béáultádés Inrií'ejorabléa;. r >;
De él escribe entre otros, elJOoctor D. .X. de Eche
varriá: «...En úii caso dé paludismo inveterado be 
dado .el B ean o fe le d e  Bisleri y cuando los médiés' 
elásieoB no m» habían,dado tresultadc^ con ehprepv  
jrádo. en Cuestión o b tu v e  l a  á e s a p a r lo lo n  oe 
u a a  fieb re  ra v é te ra d a  p a lá d lo a , e lu  ̂ n é  h a s ­
t a  l a  fe o h a  h itya. v u e lto  A. re a p a re o e r-  cómp 
aeostnmibraba'á hacerlo Cada quince ó veinte 'dlaé 
en él indlvfdno objeto' dé mi ensayo» —Puebla, de, 
Móntalván (Toledo), 3 de Eovieiqbre de.1903.
Oéiióislto genepal, Don Alfredo Rolanfifi 
, •  BARCElDlTA, Bajada S. H ^^
Se fiiuiaentra en todas las baenas farina<̂ as
í
E x i to  sag u i* o  , I En Almeña se hsiú reunifio losfprpféso-j 
Las indigestiones, dispepsias, dolor de I ros particulátes'de la provincia cHh bíjjéto f 
®rS*ómago, diarreas y  disenterías, en niños de aprobar los eétattítóéqúé hañ.:Hé é̂éíQe“ 
YÓHúltp^ j e  epran con e lÉ L I^  ESTO-1 a la apróbáción fiel ;Gobierno,|á fin de
daPAl cólegio de profesoresj que iíóS: mis-
al Greósttiia|
MACAL DE SAIZ DE OARLÓS,
Hemos tenido ocasión de observar «n los j moscoustituyen, el debido caráct(|r cecial, 
tocadores de muy encopetadas. damas ,oué
' ,e^]todos los perfumes eran extranjerQs,m:0KoB | 
el Aghá fié Colonia, que era la de ORIVE.
N ú m .  6 . 1 6 0
premiado en .ql sorteo de la Droguería Mo­
delo. La casa que más vende, en polvos, i 
es'éncias, jabones y artícülós de tocador.
' Torrijos, 112
' E l ministro de Instrucción Públij^, há xe-r j 
suélio qúe los profesores fie priméráéehse- 
fianza fiel Cuerpo;de penales, tienen d#e-: 
cho.'á hasar a l 1 Cuerpo fie Instrucción Pú- j 
Mica. . ' '
,rebe(<ie,s
y éviíah,.; ‘̂,̂ ê ^̂ trastornos á que ,
liar tina t(tó pértiriá'z f  violenta, petrnitléndctó 
descansar durante la noche. Continuando s» usé 
sé logra una écutación' rádipal»;. ; v.
Farmacia y  Droguería fie i
á«l ''
- aaMniMpMiiiiMraHMÉmMiMBManiMtMMMnmaMmMMfiiMaM
PaxM c u r a r  l a  t o s  F a r l u a  ó  Con-!»
vulsiva los discos especiales de J. Cuenca.- 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
B i 'a l-E á a a , véase 4.* plana.
P a r a  com^j^ioxiar r e l a j e s  con;
pecíbeción prontitud y economía, calle de
ranada, 76, donde está la muestra reloj de 
nikeb.
al
P a r a  c o m p r a  y  v e n ta
de cereales dirigirse á don Rafael González 
González, callfi^de Pí y -Margall, 69,' Ronda:
Se alquila un local
espacioso, de 1.500 metros cuadrados de 
extensión superficial, con almacenes altos 
y bajos,propiO para toda clase do industria. 
, En esta Administración informarán.
O C A 3 1 0 H
Se vende uba pieirna artificial á precio 
totíb ecónóñliéd. Ptíéde vetséparé su ajus- 
'VT<te, Torrijos, 42, portal de calzado.
L a  r a p i d e z  d e l  p e n s a n j í ^ n t o
Fué medida hace tifempo por H,felmb»lá 
«Rápido como el pensamiento»-i-dícé‘ el 
aíefrán y el refrán miente. El pensamiento 
no tiene nada de rápido; al contrario, es 
muy lento. Helttíbolz demostró que la qnda 
que lleva una idea camina con una veloci­
dad de un minuto por milla. Las impresio­
nes producidas pof conducto de los Senti­
dos,tardan más ó menos en hacerse'Sentir, 
según los órganos. A pocos pasos de dis­
tancia el sonido tarda un sexto de segundo 
en ser sentido por nosotros.
In  el órgano de la vista, el cerebro .tarr 
da un qtiinto de segundo en enterarse de 
una imagen que se mira á igual distancia. 
De lo cual reéÜRa que el órgano de la vis­
ta es más.lento' que ¡el- del ¡oido. .Quedaba
S a n t o s ,  M  
m á e a g a
MBCfioRofirl̂ iez
Ferretería y berra 
mientas. — Especiali­
dad en batería deco-' 
ciña á precios econó 
micos.
Visitad está casa , y os convencereis
a% n to s , 141̂
E  Rúlt 5IERRII
CffiüJANpiDENTISTA 
Extracdoneá:irtn:<d(áúr y  todos^fOS^D^ajos
un punto por aclarar de estas intertsantes l dentales per los ̂ i^íaps adelantos. , 
obsmvacione'fic. el fie qué parte de ese tiem-ij ^ ^Flaza dé l^Cmíitttuclún» 40̂
po necesitan para producir y recibir ía sen-i Poífisrafî .fie
DE
d e l
G jpanada -y N ^ño  d a . G u a y a r a ,  Iv
Este nuevo Establecxmr¿fttó-¿;i’̂ .̂ °̂ “ ^ articules por ser,,^
Ademas, p.e sirve con esmero, econóírfíV '^^®®
 ̂ P R E C IO  F I J O. — Al i  C O N X 4t:^ |
EL MEJOR RECONSTITUYENTE PARA'ENFERMOS Y PEI
V in o s  T r a s a ñ e j o s  lO jg illm os d a l o s  M a n to s  dc ’̂  
Blanco Seco.—Cosecha 1886 Botellas 3i4 litros. Pesetas 2. Ai 
Lágrima,:—Cosecha 1872 > » » V 2.25
Dulce do Color.-T-Cosecha 1860 ,, , * » » . » : 2;5.0i >,:víí)|̂ |̂
SE GARANTIZA LA CALIDAD Y PUREZi
] > e p t e i t o t  T o m á i s
NÔ TA—Se admite la devolución de'los'mismos cascos yise ébof
S E R V I C I O  T E l M f
Del Extranjero
6 Marzo 1906.
A e c id e n te  f e r r q v i a r l o
Comunicaú de, New York que ha pcurHdo : 
un choque de trenes; résültahdo nuevó 
muertos y veinte heridos.'
, D a  P a r t e  '
Se.ha practicado,,l£V jautopsia, ai cadáver 
de Biancbini. , ,
Los médicos certifican que ia-muerte 
fué producida poruña hemorragia.-G,ardiaoa 
y que las vísfceraé no preseutaa'SGñaleéde, 
envenenamiento, . <. , , ,
^ E ñ  el teatro ¡del Odeón se ha yerifica-- 
do la primera repreáentación i fie Vientres 
dé oro. ' :
■ ■ D a , 'B r u s a la s ,
El mihistro de Estáfio Mr. Lambérinqnt 
h a ■ f t í l l e e i ' d o . : s ¡ / '
Al tenér noli cía dé ia  Hesgraciá una -berT 
^an a  suya,
múrieMo 'íepehtínéhijiwáte:
^ í  confie Ualéazzo|Kohéhhtéih" 
nomhrftdo Gr?in Maestre de ,1a Grdéii fié- 
M a l t a . ' ' ' '
¡Se: .espera-, á,-la
quien acompañan lós príncipes dé ' DÍnár  ̂
■iparca.
Permanecerán hn ¡ésta cinco fiíás,í hó^|ieq 
¡fiándose en el palacie de las, Necesidáfiék'
. Háipense grandes i-preparativos, g el-
recibimiento.
Küelgáh'>los óbrer^ fie varias fábricas 
óitóprentas. i , '
No se ha efiterafio e i orfiien. ;  ; ; < . >
ran sido detenidos al'jgHH’oŝ ^
Entre los •breroi-y 
ron váriOs tirt)t MÁ ;;(|û : Bíbgnha
desgracia. ■ ' ''
. fVka. «X-nM oall o  i ■ ,;
' corresponsal ide Lé Patrie ha ínter-: 
viewado, á bordo d¡él' paquebot ebrree fie 
la Indochina, á don Jaime de Borbón que 
regresa de la MandcMirla y mañana saldrá 
para París. ; '
D. Jaime , tiene el convencimiento de 
que los rusos fibteadráü ia victoria por 
m!ar,'y-tierra.'; - ■
Dedica grandes elogios al heroísmo fie 
los moscovitá'Si
L^ vanguardia izqij|erda japonesa ocujia 
la altura de cuatro metros ai 8ur deMt^\- 
den, donde pontinúa eheorahate. '
D a  S a n  P á t e r s b u v g o  , 
Según anuncia el genéral Kouropaikine 
apenas recíba lós refuerzos qne tiene pedi­
dos comenzará el moviinienló ofensivo: 
-'-En elpala'éi'o deP almirantazgo se ini­
cié uh.incendio'intémeionádo.
Sobre la  garita del centinela fué-lanzada 
una bótñba, cuya explosión produjo la cou- 
éiguienfe áítórnlé. - - . ,
El 'céntinéla que se-héllaba dentro, reé- 
sultó ileso. - '
-^La policfa ha descubj 
palacio,imperial de Lev^d| 
eiap^estina;




¿eses se apoderaron. fiei '' 
L'anchanpon- después 
bate. . I,:'-'.:
En los ataques, á Pónti.^ 
zadós'
!rhe. Times publica 
PetersbuTgo iudiqand'o ¿ r  
constitución elaborado pp  
Estado Tomiloff compre ‘
de Q en^l sqbre l^ llbpim
'P © E oi»aS -|p |
■'Ppiáfibr ■quédó;'terí]É|j|f^ 
¡MYás íac th áé íó rtó ^^^  
ódetóia cuanfiOS)^'lili 
-gifib 'á:;Sevilla>reiqíl( 1' 
iqpe !hotíibrep-4efe|||pS
V 'E n 'la-'fincé''
'pÚbicipáL ''Hbhdte'íé|ljáW 
'<'mb,htería;'Naficúrrli^^  ̂  ̂
funestas consecuenpif 




. eps; pomérnós .,faíí'écí&':
,' El' sú6e8Ó-ini|résiMY^ 
■'̂ â ádpí¡és>%
En el tpatrp,j^í^^^ 
ciádP mítlfi 
, .ÉLsehpríHfirenlj^ 
répiihíica con' pri||[l|^ 
enalteció al ejército , y : 
los católicos sincerps- f̂^*
al triunfo  fie íloéXi^#J 
su  disGurso condenando
jiustas.y las re$oltici(mi^ 
' ' El • orador flié'mújM





La tuna portúgfij^ 
de la poblaeléúi 
Edpaña y Portug|h}^ 
Hoy han marchqfiftii^ 
seles uha'fiespefiidoMlf





m ' .írN j
.■■mi
Z a r a g o z a  ; ■ '̂ .
tílvicaicoamemoratíTa de la de>̂  
cobtra los, carlistas estü-, 
■’á  causa de incesante lliivi§.;
...  ̂ p
M|a-^Í;icuítoreB han celebrado un mitin 
‘̂ ^^ir^^^para, protestar de 'la ley de aM
íffé/píÓnupiCiarpn discursos violentos conr 
na lps políticos que nada hacen por la iur 
¿Ilativa'... : ■
P,^d^ptáronse varios acuerdos, entre ellos 
solicitar la reforma de dicha ley, y la 
jiásión del impuesto de consumos.
;íAl acto se adhirieron las sociedades 
5^1§pias de 'T̂ cJiî  ;ppequena y Cariñena. , 
n:dei» >■ ■
,ínua el horroroso temporal. 
frenes funcionan con grandes dífi-
pecto del mar es imponente.
'B e  B a re e i^ o n a
íél mitin celebrado por los obreros pa- 
iHe pronunciaron fogosos discursos. 
In'sníldn intentaron los concurrente^ 
ar Una manifestación y arrancar los 
Pf^natfnidos con motivo de las fiestas 
j^l^aval.
|í/íÉlt!ervenir la policía se oyeron varios 
_2arp‘sv’ ,
iba ppUcía dio uná; carga dispersando á 
jliuiméd'ambre. ' 
liTambién'^^détUyo á varios sujetos entre 
flfig
adoptan precauciones
s u i c i d i o  ^
1̂,; tplegrafian de Goruña que un ¿abo de 
||^b% eros recluido en él manicomio, se 
pu<ñJ§^-*próvechando un descuido de sus
, : .';.B:0 . C a s te l ló n "  ' ’
Ílfe;TC(^o disparó sobre su cuñado eíia-
i&í^aVísimo estado se le condujo al 
¡ | j ^ l  donde recibió auxilios. .  ̂̂
m  ' T ' T X ' V l B O
pmiidóedó en el puerto el erucéro ale 
é(Í man^ deí contralmirante
niíórcbles zarpará con dirección á,
pr 'Entre íás autoridades; cl?d buqué y las ^  




i| Erirey^ acompaiBtádo. dé Felipe. Raniero 
ipábéó 'ayer pn aptomóvil> deteniéndose en 
ffiTámbón, donde el vecindario la obsequió 
con boúpái ftpres y un tiesto cónteniendQ 
una planta. ,
T e le g r a m a s  d e  p r o v in e i a a  
Ltté noticiasquc sésreciben dé provin­
cias señalan quet'el Carnaval empieza; ani­
mado aunque comparativamente con otros 
años, el eñtasiasmo decréce.
—La de |ig í^é |^  de inteé^ para
k s  pfóJUB^p^eccipnes prdyiucíaleS se 
llevó á cabo, cpq gran prd.en .
V ii^ ^  d e  e s tu d io
'E liR s Q a iij^ l^ l^ o  marchó'';á .Cádiz, 
para ,embar^-,ébh^l^irección á Canarias, 
donde se propjód î|íll(e¿r un detenido estudio 
de la adminitóracféúl^e j ustM^
hemknoB ñel nrínciue don Garlos pa-
...Bulas..
Hán sido flr;madais laa bulas respectivas 
'‘‘riohispó d.é Valencia obispos de Ovie- 
OrenséyLeón.
C o n s ig n a c ió n  d e  c r é d i to
In  el actual presupuesto se cansignará 
crédito para que algunos; jefes y o’ficia- 
les españoles Vayan al extranjero con pb- 
1 jeto de estudiar la organización de aqüeíloS 
íej^Scitos. ■
I® ■ ' B e ^ e n p lo n c .s  , '
/í pl^pnsécúefacía del escándalo prpinpvído 
|̂ ■;fS¿ÉláJe en el Café Colonial la policía detu- 
C,’j® ^ ü ^ e n ta  y nueve individuos, ingre- 
. en la cárcel.,
n|p8''Piás de ellos pertenocem á sociéda-
<<El: Pais® '':-^^
^^eriód ico  republicano censura la fpr 
ma en que se poaligap los monárquicos pa 
,, r^'jlqp^r contra los republicanos en lás 
provinciales. ;
I  • despreciables á Mos liberáles
I ' y dfemóeSátas por haber traícípnado ef blo- 
. qt^que^ el -.Concordato,
!,; uníétídose abóra. á  los conservadores.
dice un  periódico, sea cotizada en-la Bolsa 
de Paría.
Siendo García Alix gobernador del Baur 
co ya la Junta Sindical de París hizó'gesr 
tiones en tal sentido, pero ahora nada hay 
sobre el. particular. • >
Sí la petición se llegara á formular se 
tramitaría reglamentariamente. /
B u t r e v l s t a -  . n ■■ 
Besada ha visitado á Villaverde para de­
tallarle la intentona anarquista de Barce-r 
lona.
S o l io i tu d
Una comisión de empleados de Diputa­
ciones provinciales visitó á- Besada para 
rogarle que se forme un escalafón 4  ñn de 
poder isseender por antigüedad ó méritos 
en el servicio.
El ministro ofreció atender el ruego.
B1 a r z o b i s p a d o  d e  V a le n c ia
Preguntado Besada acerca de si Nozale- 
da se posesionará del arzobispado de Va­
lencia cuando se ñrmen las bul asejecuto­
riales, coptestó: eép depende de Nipzaleda; 
el gobierno se limitará á cumplir l¿t Ipy; 
í , ,, B ,e g re s o  ■
Mañana regresará á Bárcelona el gober¿ 
riador civil de-dicha provincia Sr. Rotho%s.-
■ ■' , ' ' M o z a l e d a
BL padre Npzálóda 'se eiicuenti>a en Avi- 
Ip practicandb ejercicios en,un convento de 
dominicos. '
.feéó ín u d áó ló u  "
; El Ayuntatulenjó ha recaudado el primer 
d ia^arn  aval ̂ íaréntá tóil pesetas., '
■ 'R óin.© ro 'R ;O bledo 
■El presídeñ|e del Congreso marchará el 
d&míqgO á4¿nfeqüera.‘
G o n f é r o n c la  
El gobernadoT de Barcelona ha visitado 
á Lacierva tratando dé la exposición peda­
gógica que se celebrará a fíues/dé año.:
'■'; \ .F u n o r a le a ' ■ ■ 
to s  funerales celebrados por él padre de 
Rothows estuvieron muy tíoncurridoa.
Eú representación del Ayuntamiento, de 
Barcelona,asistió él Sr. Castillo.
;v A c r i tu d  é J ié p g lo a  
El ministrn-eoitíentando la actitud adop- 
ta^a^ayer por Iqs obreros, quienes déstro- 
ztóon el seryícípv con olyeto «Jé obligay- al 
dueño á perra r :él eetáblééimie'nto, veaii^ 
lo óciirrido dé, i apultura y de ataqüe a lá 
propiedad. ’
Dice que se propone castigar á les cul 
pableb-para evitar la repétifeión de estos su
■ oesos.'
Los detenidos^ seláh eiitrtígados á los 
tribunales dé justicia. \
■ 'F i r m a  ’ : ^
Han sido ̂ rníádas las siguientes dispo 
siciones:
NoüibraBdo vicario genéral de las órde­
nes mfiítarés á .don Santiago Magdalena 
Móllá.
Idem chantre de la catedral jde Segoyia 
don Mariano Martínez Bautista.
Idem para la cánongíá vacante en Gra 
nada á don Gristobal Franco Ránaos.
Indultando á Lorenzo Torres Gil de la 
pena qiié viene eiimpliendoy impuesta por 
la Audienbia de Raréelóna.
Idem del resto dé' la pena q u e -^  
cumpliepdo, impuesta por la Audiencia de 
VitóriU á Rodrigó Benigno Varona..
Idem de la pe&a de cadepa perpétua im- 
puestá por la Audiencia de Vaíladolid á 
Eugenio Villéna Marb'áa.
la;s® autófidadés; harcéioñesas la 
tranquilidad es allí completa;
Se han llevado a cebo algunos registros 
domiciliarios con. buénós resúltádos.
O a ió a ,—En la calle de Granadas; pió, f 
ayer tarde una caída Dolores Gómez, dé 
cincuenta años, causándose la fractura del 
úiuslo derecho.
Después de curada en la casa de socorro 
del.distrito fué conducida á sü domicilio.
V ia j e r o s .—Han llegado á esta capital 
los 8iguientes,\ hospedándose:
Hotel Colón.—D, -José Rojas Castaño, 
D. Remigio Rivera, D. José Rojas GaSti-; 
lia y D. Valentín Requena.
Hotel Inglés.—Mme. Alegre é hija y doñ" 
Manuel Ferrero,
D e n u n c ia .—Juan Triano, domicilia^ 
do en la calle de Tacón, nñm. S9, denunció;: 
ayer á la policía que su señora había sido‘ 
insultada por la encargada de la casa.
J u v e n t u d  r e p u b l i c a n a .  —̂ Una 
comisión de este organismo ha invitado al 
señor Gómez Chaix para que inaugure el 
domingo 19 del actual las conferencÍ£ts‘ esr 
colares que- sef-explicarán semanalmente 
en dicho centro.
O tro  a t r o p e l lo .  — Augusto Diste 
Mena de l'S años de edad fué atropelladb 
ayer farde por un coche en la calie de'Mari 
tiríez,, durante el desfile de carruages. , ;
Eh la casa,de socorrro dé la callé; de Al* 
cazabilla feé curado de úna cóñtnsióú en 
la cabeza,pasando después á su domicilio.
R a s g o  c a r i t a t i v o .—Dos máscaras 
elegantemente vestidas se preséntaroñ 
pnoche en esta redacción entregándonos 
para que los repartiéramos entré los po- 
híes álgüños bonos dé comida de la tiénda 
asilo del Círculo Mercantil. '
Esté, rasgo demuestra qne esasmásca- 
rasji en medio dé su alegría,; se acordaban 
de los pobres.
Nos manifestaren que en lugar del im­
puesto que hubieran debido pagar si el 
Ayuntamientq hubiese sostenido su acuer­
do, pensaron en'dar empleo á su importe 
de este modo.
Nós:parece muy biéu y felicitamos á las 
ci tudas m áscaf ás por su 'generosidad
C a r to r o s .—Según íaprensa de Madrid 
desde el día 1.® del actual vienen obligados 
los earteros á lleVáf eónstauteménté en ac-- 
tas del servició üliS libró para que los des­
tinatarios de la correspondencia puedan 
consignar en .aqúelloŝ ^̂ l̂ ^̂ ^̂  
quese les ofrezcdñí’ '
En nuestra capital no .sabemos SI ya se 
ha puesto en práctica esta reforma.
ü n  -aguapo^H—La policía detuvo ano­
che á  Félix Recio Sánchez, por haber dis­
parado tres tiros dentro de su domicilio, 
ealle Mina. .
G a r r o ta z o .—En el pasaje do Alvarez 
unos desconocidos le dierón un palo en la 
cabeza á Jorge Lórente Palomo. causándo- 
;le tina herida en la ceja izquierda, de pró- 
nóstieo reservado, que le curaron en la ca­
sa .dé socorro de;ía calle de Aleazabilla, 
B la s f o m ó s .—Anoche fueron deteni­
dos y piuestos en la cáróél para cumplir 
una quincena El de la Bija, Fdquillo 
Flántao, ElGmita, El Chiodto !;̂  Chato 
por encontrarse disframdos de tomadores
;]^a p ro p iéa .
local condena la guerra ¡f
e neíbé gestionarsé urgentemente 
bleclníiehtp de la paz, que es reclá-
jawAio^Aií^cíignidad humana.
l^ugre que se vierte estúpidamente, 
diéé',véa nna-afreuta para el présetité siglo,
, ’ ' Asnina que los? generales beligerantes 
I coÉóéén la ciencia  ̂militar aprendida en los 
íf; li l^ s  y academias, pero todos' ignoran el
«No o s  pióóVóis guéj& P d e  xóf...»
Besada decía ésta tarde que los repúbli 
canos no podrán quejarse del gobiérnó, 
pues en todas partes donde se reunió ayer 
la  Junta del <2étisd, procedió con absolúta 
imparcialidad.
A p e n ^ u rá  d e  C o r t e s  
Circula el - de que muy en breve
publicará la Gaceíf» el decreto de convoca-, 
toria de Cortés. .
C erem óó jf.j| re l lg io s a ^
,M,añapa habrá capilla pública en palacio 
El obispo dé Slóia auxiliado del clero pa 
iatido impondráiá ceniza á los reyes.
'' IJó ab o ip ib a .'"
En una Tentana'^de la casa del marqués 
déla Puebla, sita en la calle de Beneficen­
cia, encontró el sereno úna bomba cón la 
mecha apagada. . , .
Él proyccLll fué llévádo al laboratoMo 
municipal, de donde pasarñ . al parquede 
artilleria,
.. 'B p e ls e ió n o ó v '
: §egún no líelas recibidas en el miuis- 
terio ’de la Góbcraacióu, en las reuniones 
de las Juntas deL;Censo verificadas ayer en 
muchas próyincins pára la designación de 
interventores, htfbo mayoría monárquica.
B o ls a  d e  M a d r id
CARNESTOLENDAS
£¡n .las,oa l]fef. .
El Carnaval callejero se muere en Má-
Mientras M^^estro pueblo atraviésa l a  
actual crisis económica np hay huñior 
para disfraces ni máscaras y como lás co­
sas van de mal en peor es indudable que el 
,j)resente es uno de los últimos de la lenta 
“ ‘ ■’̂ o n ía  . de una fiesta impropia del si- 
'gloXX.
El disfraz favorito, el femenino, abun­
dando las faldas, medias y pañuelos de 
Manila.
Se hizo gran conspíno de vino barato; y 
poco gasto de confetH y. serpentinas, * 
Muchos caballeros de la culta socíediad 
El Harapo, dieron bastante jpegoconáu 
exquisito gracejo y su intachable coní? 
dttcta.
La apoteosis de la as««m.
B u  l a  A la m e d a
Lo mismo que el primer día, pese á la 
Glimatológicá, fué la Alameda ayer el céñ- 
tro de reunión de máscaras y  particulares. 
Allí se vieron las caras más hermosas y 
los pocos disfraces de buen gi^to. ■
;iLa banda,manicipal ejecutó las mejores 
piezas de su repertorio y el empresario de 
íás sillas hizo sU Agosto^ '
Por el paseo ¿el centró desfiló la estu­
diantina de Granada, recogiendo algúnNdi- 
Úk>VQ. ,
X a s  e o m p a r s a s
Seguídá de una mucl^édumhre que sabe 
ápreciarlo mucho que ártisticamente va­
len; circularon', las numerosas comparsas 
que nqé han caído este año.
Ün él tren de las nueve y veinticinco sa­
lió para Autequera la intitulada Amigos 
del arte ' \  ̂ ^
B n  e l  C ip c u lo  M e r ó a n t i l  
Brillante estaba ánoche el hermoso Cen­
tro recreativo de la calle de Larios.
Nuinéroeas familias acudieron á la re­
cepción j que estpvó muy animada hasta 
tarde. , '
lia: Eétudjc^tma Granadina tocó en el 
patio escogidas piezas de su reperlorio.
Laé :mascaras embromaron finamente á 
los asistentes, oyéúdose agudos chistes.
P ap a lit>y
F r e s i d e n c l a
La batalla de codffetti j  serpentinas que 
se celebrará esta tardé en él Paseo de He- 
redia será presidida por la excelentísima 
señora doña Josefa Armiñán de Hernán­
dez, ácdmpáfláda de vaHas distinguidas' se- 
fióritas.
M ú s ic a
Programa de las obras que ha de ejecu­
tar ja Banda Municipal el día 7 del corrien­
te, de tires á cinco dé la tarde, en el paseó 
de la Álameda;







En la paleta.—Valses.—Wadteufeld 
Serenata Morisca.—Ghapí.
A Puerto Réál.—Paso doble.—Jua
Espectáculos públicos
d í a
El de ayer fué üu hermoso día de verano 
en invierno, lleno de sol y de alegría.
Como ya se sabia qué el Ayuntamiento 
renunciaba á cobrar el fracasado arbitrio 
sobré las máscaras, éstas fueron en mayor 
número, ganaudo el Carnaval en anima­
ción, aunque ño en buen gusto ni debéncia 
Algunos oradores se lanzaron al arroyo 
predicando las excelencias de imaginarios 
específicos'con chistes de pésimo color*
X a  ó a t a l l a
A las tres dé la  taide dió coníienzo la 
batalla dé flores en el paseo de Herediá.
tinos cincuenta carruajes partícúlareB y 
de alquiler atestados dé mujeres bonitas;, 
máscaras y representaütes deL sexo feo 
desfilaron durante dos horas: frente a la  trjv 
buna* presidencial ocupada por distiéguL 
das señoritas', la señora Pries de Grose y 
álgúuos socios de lá Glímatológica, ' 
Elcombaté resultó algo más lucido qué 
el.del domi ngo’. '■ 
En los paseos laterales hubp poco pú-- 
blico. y ; ,V, . .
^̂ ..Bl d e s f i l é
, A las cinco terminó la batalla, dirigie'^ 
dose los coches á ja  cañé dé Larios y plaza 
de lá Gqnstit,ución.
El desfile estuvo bastante desañimadól
T e a t r o  C e r v a n t e s
El contador del Teatro Cervantes besa­
lamano al señor director de El PoputXii y 
le ruega encarecidamentehaga constar en su 
diario, que terminada en este teatro 
temporada de doña Carmen Cobeña, los 
señorep abona.dps pueden recoger en esta,, 
GontádUría, de doce á cuatro dé lá tarde 
él importe de las tres funciones que dejan 
de verificarse,
D. Baldomero Fernández aprovecha esta 
Ocasión para presentarle el testimonio de 
BU consideración más distiqguida.
Málaga 5 de Marzo de 1905.
0 o b i e i » n o  m i i i t a i *
Servicio de lá plaza para hoy.
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremádurá, 
no'veiio capitán*




JUZGADO DS LA MERCED 
Naciniientos.—Ninguno.
DefuncioneSi — José Moreno Verdugo 
5Juan Marín Millán, Dolores Casas Ruiz 
dsabePPernández Rodríguez.I Matrimonios. — Anselmo' Ruiz Romero 
con Victoria Ohornicharo Sánchez y Juan
Despacho cié vinql d  ̂ Valdqpefíás tintos *  *
Don Eduarl^q DíeAdtiéno Se esté establecimiento, en combinación < con 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para
B R B C IO S
arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete
litro ' » , 4
arroba de Valdepeñas* vino tinto legitimo . t . .
I »  - >, ;■ •:> ■ ■ ■ _
I » > » > » » , . . ,
litro » » > » » . . . .
1 botella de % litro de Valdepeñas  ̂vino tinto legítimo.
N o  o lv id a r  l a s  s e ñ a s :  C a l le  S A N  J Ü A N  D B  B IO S , 2 6
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos viües y el dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al del producto de la uva. 
Pqra coinodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, 15.
Ptás. Cfe*
• •. • ' 5 7ñ
■ ' • 2 9 0
*r: j • 1 4 5
r • 0 4 0
• « • 6 5 0
3 2 5
• • . • 1 6 5
• • t 0 4 5
• • O 3 0
Líneas de yapres Gorraas
SALIDAS FIJAS dél PUERTO de MALAGA
El rápido vapor francéslEKaxiíe
saldrá el díá O’Re Marzo para Melillá, Ne­
mours, Orán y,, Marsella, admitiendo tam­
bién carga cón conocimiento directo para 
Cette, Túnez y todos los puertos de Argelia.
Él vapor italiano
HISPANIA
Saldrá el dia 22 dél actüal, para Orán, Niza, 
Onéglia, San Remo,'Porto Mauricio, Góno- 
va y Liorna. _____
El vapor trasatlántico francés
POITOU
saldrá el día 28. del actual para Rio Janeiro, 
Sañtós, Montevideo y Buenos Aires,
para cáiva y pasage dirigirse á su c»n- 
sigúatario Sr. D. Pedro Gómez Gómez, Pla- 
za.de los Moros, 22,-MALAGA.
Tapones de Corcho
m«fllica« par« boloSUia
ORDONEZ—Calle deJFábrica de ELOY 




D É  V e N f A  " Í N  , Í W ^ S  l A ÉrAaHACíAS:OR06UO)lA: YCAféS'íSWpiSíí-SWAnA
Kavárro Venda o&ñ E^iriqueta Áriza Bar*
¿OS*'':;, v;'.. . ' l
JUZGADO DE LA AlAhEDA 
Nacimientosi-^Dos. . '
Defunciones, r- Juana Mellado Campoy, 
María Carolina Gutiérrez y Josefa Roca 
Pérez. ;
Matrimoniós.—Ninguno.
N otas m arítim as
BUQUES ENTRADOS AYER
Vapor español «España», con barga go-i 
nerál, de Ceuta. j
Idem; id. «Alcira», ceñid, id., de Cádiz;
Idem icL «Sevilla», con id-. id., dé Melillá.
Idem id. «San Fernando», con id. id., de 
Valencia.
Idem id. «San Fulgencio», con carbón, de 
Newcastle.
BUQUES DESPACHADOS
Idem id. «CiudaddéMahon»',* conid.id,, 
para Melillá.
Idem id. «Tambíe», con id. id., para Car­
tagena.
Pailebot «San Fraíicisco de Paula», con 
id. id., para Esteponá.
O b sep yaeion es
Barómetro reducido al nivel del mar y 
á O. G.C., 763,8.
Dirección del viento, N. O.
Lluvia, mim. 0,0. ,
Temperatura máxima á la sombra, 18,6, 
Idem mínima, 5,6.




Rasgo de un avaro.
Salía la gonte de oir un •locuentísinio 
sermón sobro la cáridadi
—¿Qué tal?-^re préguntaron al avaro.
—¡Bravísimó! Este sermón m© ha conmo­
vido y hecho ver lo necesaria que es la ba- • 
ridad, hasta tal punto, que estoy tentado 
de pedir limosna.
A c e i t e s
En puertas, á 38 y  li2 reales arroba. 
En bodega no se hacen operaciones.
M a t a d e p o
Reses sacrificadas én, el día de ayer:
27 vacunos y 12 temerás, pesp 4.014'kilos 
000 gramos, ipesetás tól,40. ^
66 lanar y cabrío, peso 880 Míos 000 gra- mo8,'pesetas.p|(̂ 0.'-;v.'
39cerdos,'pesó 3.175 kilos 000 gramos, pe­
setas 285,75.
; Total de peso: 8.069 kilos 000 gramos. 
Total recaudado: pesétás 722,35.
Un amigo trataba de consolar á otro á 
'quien hábian robadoún reló].
-r-.^Deséngáñate, hijo—lefiecía,*í-las cosas 
se ván conforme vienen.
B S P R C T A C U L O S
CIRCO LARA.—Compañía d« Mme. Val- 
sois*- ■
Función para hpy.—Primera sección, á 
las ochó. Segunda ídem, á las diez.
Entrada de anfiteatro, 75 céntimos; idom 
de grada, 40 ideim
C e i n e i i t e p i b s
Recaudación obtenida en el día do ayer: . 
Por inhumaciones, pías. 466,00.
Por permanencias, ptas. 17,50.
Por exhumaciones, ptas; 30,00.
Total ptas. 483,50.
, pAPÉ DÉ I^SPA|ÍA.—Función diaria do 
cante y bailé andaluz.
' lútetmédiós perla cofliparáa ¿Los astró­
nomos». ; .
Éntrada al consumo. A las ocho.
CAPÉ GHINITAS. Punciófi diaria do 
cant© y baile andaluz.
, intermedios^ por un cuadro de verso. 
Entrada al consumo, A las eche*
TipografíaZamhraka
^Otro periódico, también de ja  localidad 
:,,jq-É '̂traña de que Moret se mantenga fiel 
Ral jibéralismo, opinando, en la forma que 
|:hái.dpcdo á conocer el periódico Nmosoo Mim- 
íÁdet|mrea de la boda del rey.
-«Gaceta»; ■ ■ ;
)^^'¿iario oficial no publica ninguna dis- 
jpo)^Íónde interés.' /V'K'tipiomanaJe ú,B6fiegaÍ!ay'
« Liéión organizadora del homenaje ay invita á la prensa española 
apoye con su concurso el pro-
:< ■■■';'■ .;̂ Bo al'cohcHes, .
|L^indicado nacional de viticultores y 
fabi^nW ;ae reunirá hoy á fin de fijar las 
Íqúeáító de proponer para la reforma 
■ aicohólés.
ios de Madrid, affectádos por 
>yectan dirigir al gobierno 
ilición pidiendo que sea dero- 
 ̂ S**. Osma.
.malagueña
Hoy se h|¿;'^ffl|^do bastante enalgunos 
centros de é^rfíf.^bechos majrbadamente 
abusivos realkáa^%br la Coínisión pro­
vincial de Málaga® ® ®', •
Óonello sé reláclonába* la conferencia 
celebrada'esta tarde .por Besada, Romero 
Robledo y Gúdoy trárcía.
Éste marchará; Hoy á Málaga.
dice que á la entrevista de referencia 
haman mdo éitades los diputados conser­
vadores, pero no acudieron.
Acerca dn'epte asunto el ministro ha dí- 
gobernador que tiene amplias facul­
tades,para; corregir y castigar; los abusos 
qaelsé compñieben.
' ' Nuestra renta
ai-;
gi^{í'l|Í|[é^Íb3^^lLA según





4 por 100 interior contado.... 78’35 78’55
Bpor 100 amortizable.......... 98’15 98’20
Cédulas 5 por; 100............... OO’OO OO’OO
Cédulas 4 por 1 0 0 . 10400 10400
Acciones delRauCo España... 456 20 45600
Acciones Banco Hipotecario.. 00000 20700
Acciones .Compañía Tabacos. 40900 40900
CAM*m08
París 'Vista.. . . 31’6B 31’55
Londres Vistiá*..............;...... 33’20 33’22
B o ls a  fie  B a r c e lo n a
Interior 4 por 100 ................. 78’57 78’53
Amortizable........ ............ ..... 98’B2 98’85
Acciones fiel Norte ................ 54’85 54”00
Idem de Alicante,'.............,. 89’20 88’05
Idem de Orense. ............... 25’30 26’50
Francos ................ OÓ’OO OO’OO
m  - -  «19
' , • í-̂ a A le g r ía
Gran restauránt y lieñda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Séryicio á la lista y cúbiertps desde pé- 
sCtás 1 ,50  en ade la n te .V
A diario callos á lá Genovesa á pesetas 
0,50 ración.
Vísitaci esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
Alegría», Casas Quemadas, 18.
M í a s  ( n a d r e s ' d e  l a m l l i á
¿Queréis librar á vuestros, niños de los, horri- 
oles sufrimientos de la dentición, que ■ con tanta 
frecuencia le causan su muerte? dadles 
LA DEN'PICINA LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1  peseta 5 ,0  céntimos 
Depósito Central, Farmacia de calle, Tórrijos 
núm. 2, esquina á Puerta Nueva.—Málaga. 
imirirnTm ii l■l■llll■ll
A L  G E S m R
B l g o b e r n a d o r .—De hoy á mañana 
i'se;e8p.era la llegada del gobernador civil, 
séflqír Godoy García-.
En este momento no tengo mucho tiempo de que disponer. Es pre­
ciso que me aleje para ün asunto muy urgente y de la más alta im­
portancia. Esta noche ó mañana estaré de vuelta en París y os diré 
todo lo que deseáis Saber.*. ¿Habéis estado;muy enfermó, mi pobre 
Honorato?
—Sí, señor vizconde. La noticia de vuestro arresto me dió un gol­
pe terrible y caí desplomado. I Ahí creí haber concluido para siem- 
prel En fin, á pesar de todo salí del paso, y al presente estoy tran­
quilo, pues he visto libré ámi querido amo... esperó curarme pronto.
—Yo también lo,espero, amigo mío. Os dejo ya para ir á cambiar 
de ropa. ,
—Pmy) volvereis pronto.
—Esta noche ó mañana, os lo repito. |Abl una palabra aún: ¿Han 
llegado cartas pala mí?
Honorato, lo ignoraba.
Se volvió hácia Bertbaud, presente á la entrevista, y lo interrogó 
•con la mirada. ; '
El antiguo cochero respundióf 
—No ha venido ninguna, señor vizconde.
Raoul sintió oprimírsele el córazóq.
Esperaba hallar algunas líneas dé Genoveva. . . ¿Dudaría acaso de 
él? ¿Lo despreciaría? -
, ',M. de ÉháLlins estrechó la8'bian,o.8 del coavaleciente y? subió á
lashabitacionesqueocupabaenélhol®!.
La llave estaba puesta.
En los dos montantes de la  |>úérta Se veían trazas do los sollos y 
fragmeútos de lacré encarnado.
—Creían encontrar aquí la prfieba del crimeñ que no he cometido,
■-T-^múrmíó. , , -
Entrando en; su cuarto.cambiú completamente de ropa^tamd algún 
dinero que se hallaba en un cajÓn.de un secreter, salió del hotel, 
montó en elcoche que le esperaba, y dijo al cochero;
—Á la estación del Norte,  ̂ '
La una y cuarto sonaba en el momento en . que se presentaba en la 
taquilla d,el despacho de billetes.
El tren había partido. -
Tenía que esperar una hora. , v̂
. Raoul estaba en ayunas; por primera vez notó que su estómago 
se quejaba, y entrando en el re'stauraut. So hizo-servir de almorzar.
Al rnismq. o que la libertad, recobraba la calma y el apetito, 
y aunque eí-áitnuerzo fuese niediano, comió con placer, , pensando 
en lo, que le^sueedía. ' *
Sentía verdadera ansia de hallarse en presencia del doctor Gilber­
to, Sú protector misterioso y deseonocLdo,
“ ¿Quién podría ser este doctor Gilberto?
VeinteVveces se hizo esta,pregunta sin hallar, i’éspuesta á ella.
En fin, á las dos y media montaba eií un vagón de primera.
. Llegado á la estación de Survillieres, tomó el ómnibus de la co- 
rrespoüdeneiá con Morfpntaine.
Éítt este punto, la primera persona á la que se dirigió le indicó ,el
camino etc ía casa del docíóff y penetró con paso rápido por entre 
loagrnndes árboles.dpib9s,qlié. ^
Gilberto no. dudáb.a, qué él |oveü, pvtesló en libertad por la maña­
na, fúesé a Mortfgntaine ppr la  tardév .
Así es que le esperaba, y no sin impaciencia, , ,
Raoul era su próximo pariente, hijo dp BU her^aná,
Raoul estabaacusado y acusado injustanji^te^ ^  mis­
mo Gilberto tenía Ja, prueba de .̂u iapcenciá. Éstp bastpba'y sobra­
ba párá motivar su simpatía.
En otrp tienipp el hermano de Maximiliano había tenido por Raoul 
una afección miiy viva. ..........
Hoy sentía renacpl aquella J ,rse,' ■ eñ Ya*
zón dei gran .peligro q ue corfíá^su,A^riup!j .
El doefer Gilberto sospecnabá qué Su Olió áobrinñ‘ Éé1ipé dé Ga-' 
rennes era el autor de aquella empresa dirigida á pej,;^ á R,áoul y 
apoderarse de la horencia.4e '
Deseaba ardientemente la reÍ3|.jkbílitaciÓú' inocente, y el castigo 
del cuipáble; pero no,tenía mání|^|ijt.yngag^ spsipé^^ 
una certeza y esta,certeza sólo por ^
Esperando pues gú visítn.,,Gñn^r%A,A éU e t ^ár.q|Íe'dé lá
pasa (cuadrada. -J ' ' í  ® .
Agrá y Nello, sus dos lebreles .̂: álre-
dedor. j;- . j j ; ® '
. Un campanillazo sonó en la ypr| á y  "
Los perros se laüzaron en Áquffla dirección íádFáñdo. túrfosa- 
mente, , , , , '
■Por más.que su amo Ipa le dp|pbédpciéróa y l̂m
cieron no oirle siquiera. t .  • .
. De progto sus furibundos ladridos cambiaron dp naiíir;pií^  ̂ se 
hicieron dulces,y cariñosos. , > . , ; ,  ̂ ,
,-rNo recibeu así más que cuándo, cohócen,-Lpep,e^ el doctor—asi 
pués no puede ser Raoul. /  ‘
T SP,dirigió hácia la yerja, mientras ,que, Quülepjo iba por otro 
camino* '
El vizconde de.Qhalílns, de pie fuera de la verjas acariciaba por 
entre las barras á jos dos perros que le Jamían las ñianos. 
r. -j¿ÉÍ doctor Gilberto está eñ e^sa?—preguntó' el joven al viejo 
criMo que aparecía en aquél momento.
G úillermo no ©ptaba, prpyepidajp^, su amo que .esperaba una
visita, _ ' _ ■ . - .
Obedeciendo á la consigna habitual iba ,á contestar que el doctor, 
no estaba en casa.
Gilberto apareció en, esto, en el recodo dé nn paseo. ‘
Aiinque hacía muclm tiempo qi|e no veía á, su sobrinp. le recono­
ció al momento, por mi notable p^réc.idp Con la vizponjÓBa de Cha- 
Jlins, su,madre. ; ■ \  .
—-AbrM*-̂ d,ijQ á Guíñérrap*. '  , - , V
Este abrió y, Rápuléntró en el parque. ,  ̂ j
Agrá y Nello se pusieron de pie delante de él, COm9 men'dfgáqdo 







S« ñág» « 'púbiréo^!l;« nSÁtifils ^MWMles'p ^
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■KifayüiÉi gop-ul^ , ;  ̂ ^
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JÉiaab para todaindiuiüria «s qnolifiifariimSiiimlbiiiintiiiiiiiiiiiiiiii
„  p r a  c o s e r
VDUU  UJM.'9 H| iWft0 iSiiMJS-VSS• m í#  ' ^  ' l ' í̂ '"
M  leiiedlito i  tatas 2,60 8«Díiles.--tase el Cal^ DosMo p   ̂ii gmtis
Itá GompaMa ^M Bia¿éirCkmcesionarfcís en España: ABCGGK f€,^
S'u.ciAsrsa.leB ezx la . Fox>*9^i;aciiB'\2C<9 3x€ráblasr(&
SdA£.A<BlA, 1, Ai^j^el, 1  '
A W T E éüi'lftiT , S. lin é 'én tt, S 
BOM BA, % ’CrAirMfr lÉiKpisftee, 
F£0L£:Z.MAI<A4»A, 7, m«read«»#es, 7  >
P S P E L  f í é iEn la impireáta dese î eñáé por
v*iit>aww.acw)K*:ii< itni6liáJiMiii»iiS<r».'i<Whplrfw
G A L l i O S , ;  D U R E Z A S !
Cjaran segura y. radicalmente 4 lo§ cii\ce dias de usar este CALLICIDA. Calma 
.«.dolpr á la primera aplicación.HuiíA iíe$s!tM ntriíA pssetaü
§n todao ;Jas farmacias y droguerías. Cu^dpícnu-fes imitaciones. 
En Málaga: Pérbz Squviróñ, pirqióhgo y gñ^d '' ''* on   n, to as tas farmaciás.
, .CALLO S! ¡D U R E Z A »
!..n>as dpi.'' 'if u'Jr íc-suíUiíIí/S. No duele ni mancha. Estuche coff
■‘UCCKinĉ  . . : , ' ■ ,
É'̂ %' ■■r̂ VTi
-■[  ̂-IV' C îii. 
.la- 1 r.Rl
ÍSTAü iiUK'A PSSETA-ir̂ r-S'
ür. a b r a s  XlrRA. lo, Argensola, fj 
11 iAr: .if J. VIDAL RISAS y VÍCEPi^ 
.V.ARl ,N Y VBLASCO v MAR'fíW 'i
V .-•vvr^ ieiSti ŵMFiBSPlvrMS.'^
a r O t S C O N F I A D  D E L A S  IM IT A C IO N E S . i« -P E D ID  S IE M P R E
E aS  y 'ri  Y DÜ8.JÍÍ
B<'e. ^ í í r ; ^ * 3 « * ir<í e >iÍ!áfep« Mi¿ dási£aitaRetti^ ^
Isiüo Marfil al Guayacol
DonrE’jjiiííue. tle Listraa y Bc^et, Médico ile guardia d@ ía'Caqft.; 
cffifK) dftl Distrito dtt Bolado. ,
CIüBTIFj CO: Oup Lo tídploádo el preparado <ÍSpl 
I IA K F - I I ,  ASw GXTA'X'AO^T., en la práctica' 
obtenido notables curaciones en Lodos dos Coaos en que' eetá jiíq^^ 
a.«í coTfto cTque suscribe lo ha utilizado para si en rm hroHq«i^js| 
ca. que vienepadcciondo hace largo tiempo y fea hallado nattthted ' 
en su dolencia. V; >̂1
Y para qivq pueda hacer constar, íirmo cl presente eíi*Madm:#| 
Marzo do 189.4.
. >■ Xiim?ique Xitstpá:^ B ||^::sr¿iá9 <#. felt?p?9 ái lt|8á© k  Iscsla©- <«« îpf§58t  ̂6« «1 y $®$a y Guayaíel. -  yrmlaá® «otesPepóelto <a.e lae licas agía-as Eciln.erc-3aaLe'dAclnales d e - ( . ^ l j a o . e i ^ ta) á  1 peeeta. botella d.e laíi lltre
■ ¡̂jgr T®®® ©IfmCT© BE FABR1®A
A lp-odoiieí?, Azúcares, Arraas. de fue-tgo y Alpargatas.
B ásenlas,. BaqueüÜas, Becerros,r  ■ "  ■iBugfas, y  Bacalaos.
Cn si a íí a s, Ca !euíaá,‘-'Oognnc, Caiza- <........................rdo do todas clases y cestería en 
general. ' .. . -
Drogas, Dulces y Artfoulíte do Oon-■" -Ifiiería.
stufas, ríoábéehes, Ebpeciafe y 
C E stueho ría .
’ E¿Vmistería así como'Cocinas, Fo- 
r* genes, Ilstuíasj ote.
Gu^gafifes, Gríthado's y'g’t5iiei*ós. d#.' ' ■ " ..........Ipunto,
rabones, Jarabes y Jorgas,
L echospqíaiFasaSj'IAqor-cíS Logia? ;-as, y LiVos para el Comercio.
íJLsfl azapanes, Mantecas, Maliorcasy 
>f'V.| MohnOs de.Cajíé. .
ovodades en POSTALES.
ñ bjotos (le Carnaval sin eompettSfn- clít. . ■ ' ■
Puertas do hierro, Pápelo^ de fu-Imar, Rizados y Estracilla,Prendas 
tle eoj)iar, Pimientos morrones .y Pi* 
'íjiiento molido.
a lifesos'de y Maní^bogo.
Romdnas, Rqwolver.
Salchichón, Salmón y Sueiaa■f- . ............ ~! ®lot, BañblaB,.Béjar, Gallega, Ma.- 
taró, Igualada, Málaga y San MaBtfe.
Tom¡ates en. conserva,. Toi%«», Ti?i" ' ’ '■*rantes para bo^s ísj|;^ mos J  
Sastrería, Trenoiilas, Tentadores 
Cató y Tegidos.
\  /inos de Rioja, ValdepeSínsi,
ga y Jerez. Vistas novedad píira 
Calzados.
Zapados de Lona, Becérro, í^año A t '  ‘. odos tamaífos.
Pedir̂ arifa especial de estos articulas á O0MIN6O del comisionista matH¿uIado<-ll6ÁLA|llA
íí.'nTyeisaVmpntp ,re^t5nocidas eoirio Iím jés&Jív 
res A Q U A 9  I>E M BSaI ,  _y msA .elicaces para iacura^ 
cíón de tp d u  lae enfermedstíí*^ j^tóaiagfo, feigido y 
riñones, las A G U A S M iSrEBA LIdS de .
B X J m t ^ A i y A
Ttl I M i  Lif8 kmim OGinpaiiii
»E SE6ÜR0S S®iRE Li VIDA
«íééé
La Gómpaliia que reji'arte riJás
Representante en Mldagfa: Sefidára Vinéa de Yehaaia, 
San Juan, 3b. v .■
V£P<̂ ,̂Cr 3<is PfitiS,Í£|íiíí:i?, ÍA£??,̂ Q.ias. A 96 ¿éíiítiñida 
botellas de litro y á 80 devolviendo el ca&co.
Mfiiii■nniÉ.ai
Tocinería lllodernista
3 1 , ^ P Ü P E B i A Í ^  3 1
Pxtmso suftido en lof^ani)sas,'\ 
WUioSj m 0 rú U l(S ^ t sa ic ¡¡;ic h é i^ f i o d -  >ŝ mamúas derretida y en pella, 
lomo ^  térda y Podo lo concetmeníe 
ái rad^o ée d$aci^a á precios suma- 
mente ecoúdmicós. -
^  Bé garáffdsm la  edlidád y podo de lOe airtfé'iüoa qt# 
expende esta c ^ .  . /   ̂ ^
SELLOS OE GAOUTCpT
Los iñejol'es íubricaU '̂ îi Medin̂  ̂ pue-
iJen adqiiiiirse CM) ,G.L0K0>>.. . r
5, 5  -  ̂^
VINOS TINTOS Y CLARETE DE MESA
D E S P A C H O  AL, P O R  M B N O R
MUBLiL^B V 1R«|0 , n ú i¿ '. ^ 7
Enrique Jiménez, dáeflo de este establecimiento garánjkíza lá 
icalidad de dichos viiiós, así colmo' lá ihedida do los mismos, ea-! 
tableoiendo los precios que se detallan á continuación: - 
Una arroba. • . . ptas. 6,00 > Un litro . . . , . ptas, 0,40 
Media aiToba . . , » 3,0O 1 Botella de tres cuar-
Pp;cuartode arroba. » 1,50 } to de litro. . » 0,30
' A M i f e  ItigaíMeñie en'' ,̂4 ait :«■ IA 'posiuVüs.4roic9roo» a «—....... * » ■»
Reprttentantq en Málaga: D. Fernando Sontreras, Marqués de La­
dos, 7. i"'  .( ' ■
Renta. . 1 , .
Beneficios declarados 
> Pondos acuminados ■
- , Siniestros pagados.
Ptas. i34.760.003 oro
m .ú rn im  *S75.e'JG.DOO * 
669.0CtQ.0Ó0 *
R U I Z  Y  A L B E R T
PAliMGM
. . .  jui9!$$*i(iféiTmEs m !ids n iiU€&
jPMihrloantosLsffl  ddMItUjtdores da Âfrut̂rdioñtai Asiiiíb' 
d¡ols, OJuébra,, Oogpu}, Bou j oi.<%sa de licozee.
BieLLaza
HeOtCAClÓN PLUOn-FOefAtAOA
tontoo-faqaWdMMfafttft.tm ««itattisí ita tbtítita
asMwalie 7 Nf>«aa tes, ptfnodM ^  
mlMcyM <W «fganismo.
«  «OfTA 61 US fAbutOA»
































R fi’ÍO rííP  WRHWOliBÚ̂
iliitfild», ea pasaiAanerfa en las tiras bonladas, encajes db 
K»dbss clases y  YáilMád de artículos fiani modistas.—-Perfumeria- de laa- 
tnejár^ o u u ^  dtd Í«ls y eatraojeM.--Petr6ieos y tbtuia^ para el c«r
Pani..juers de la.pobladte se remiten maestras y predps sobre .cpalf
,8«ief mercaderfa que se îda.
IHaz« sí« Ja GAft^tueiéiii firAnaiA y PAtAft ds HtrtdlA =
Francés
iB g lé s  y  A le m á n
se enseñtáapor método de 
> excelentes resifltados.' ■
1, 18 |  26
fronte á FraiSÍ y Parejo 
Frecios m ódieos ‘
Lecciones de prueba 
gratis. ’
Profesores ■ do S. M. el 
Rey D. Alfouso.XJII 
225 Sucursales ■ 
en ol mundo entero.
Joan 
ZIPÍTEIHá DE LUJ3âpater.ós, 8 y 10
\ í
De interés públicoCARNÉSde
Vaca en limpio 920 gramos., 2’25
el kilo . . 2’50 
*. huesp 920 gramos. 1’7,5,
. • el kilo. .2’Oa' 
'Filotes los 920 gramos . .. 3’50 
> él kilo . . . . .3 ’75 
Ternera los 920 gramos- . 8’00’ 
. » olkílo. . . . .3*55CMie i
Calía de D. Francisco LupiañézDonde estén las tres coiomnas -
6S  d e  l a  m is m a  c a l l e  
y  T O R R IJ O S , 114
AVIIMIO
Para comprar huevos frescos 
y baratos y Iqs mej'oreá gar­
banzos remojados, eñ la caite 
Cisneros, 41, (fronte á la del 
Horno): W ? > ‘. ' ‘ ’
217
-tMís perros os acogen como nq h a i áco^do ¿ nádie,—̂dijd GlU 
hértd'^8düríénd!5se;.::-y es de háép'%uiáro, pdfq̂ ilé el in^jirito dé' íos 
animales está infinitamente íneííOs sujetó á erroí lá ihtóHgencia 
humana. Sed muy bien venido'.: ‘ ' ' -
Raoul se adelantó sdihfírérb en máno; • *
--¿4EréefitíMd«itór‘Gitóbrtót--pr^^^^ , , , .
■—Sí, itíi joveíí amigd; ¿y vos áeréiá el vizcóntle dé Chdliiiis?... 
Sei  ̂bien venido, repito. ; , - , ; ' '
—Gracias cáballé'tó, 'fot viíéstré amable recibimienló, y permi­
tirme, manifestólos desde.luego... ., ' mí;
—Ño os péMitó aÑétóütamm^ ntíftá,v:^le inténhíiíniñfil* Gilbétlo 
sin dejar de spnreirse.—Os eéjiéí'tólif ̂ é d  pdes la de se-
>LI
guirme:;' ,
Y se'fiifi^ó á la cáéá'.
Raouj marchaba á su lado, síetííjpré acáriciado pmí lég perros que 
parecíaü habér eficontrádo uá en él. ,
G|]tódrto létótrbdnjci én 'ca^j conduéiéniíolé á' su despacho. ■ 
El jovénlánzó un¿fúltlVá :^ a íía  i ■ . .
l asi>ei^ general d’éta piézá-^patóeiá liígubre. ;
, '  vió que quince días de 
mismo, habían destrozado
Sus ojos se fijaron e,nuu qbjetqde forma prolongada,’colocado éá 
unos cábéllétés y  cubiértó ébn M  crespón netó*oi siitóe' el qúe se 
destacaba un crucifijo de marfil.  ̂ ' ■
—jEso se parece á un féretrol-ipétlsaba, experimentáiídd ciérto 
triáléstar. ■" ' •" ' ■- ■ •' •
—Senteos enfrente d^ mí, señor vizconde—dijo Gilberto, pr'esenf- 
tándole una silla y-sfetandose éi también, —y pérmitfáMe i^íé' ds (ii- 
rija ^unas,preguntas. , . /  ’ ■ ' ’ ’ '
-Kes¿ídh(!féYé á elfiifi Ctíh'ifiuénó'^usto; perd dejádmé bSc'fíreSaros
dea^e lpego mi gratitud por vuestrageaerosa\iritervenéióri... ¡Mi' é()- 
rázó'u éé (lesbórdá dé recóiidcínítettTO!..; iTodd ío sé!... Es á vos á
.qatóa debo mi libertad.
•LrLá expresión de vuestra gratitud me coumüeve seguramente,— 
dijo el doctor,—pero no la merezco. He hecho todo lo que u-á heña- 
bre honrado di^la hacer en rhi lugái* y en semejante' citeunstan- 
cia. He querido impedir uno de esdé deplorables errores judicialés 
" que sbn meúachas iregras, sobré el'graií libro dé la justicia hu- 
mana. '■ ' ■' L
GóYiVencido de vriestra iuocencia, yo debía obrar... y hé Obrado... 
Nadíi gn el mundo es más uaturql ni menps meritorio... Así,’ pu*̂®> 
dejemos aun lado todásesaé áceioneéde gráéius, y repdkdi^bhe. 
—Estoy pronto á ello. • _  " ' v ' - .
—¿Qué os ha dicho el juez de inStrucciónY ' ■< ,'
vfeL-Quehítólaiá solicitado mi libertad provisional y qUéda hábiais 
•btenido presentando pruebas casi completas de mi ínbfeericiá'. '
 ̂ —Enefecto he convencido á los magistrados de dáée no habíais
envenenado al conde Maximiliano de Vadané, vuestTO tíO-V 
. -r-^y cómo habéis triunfado del empeño absurdo éh dftlé *áe estre- 
liába'sM hacér mella en elle;? ‘
Les he mostrado el cuerpo embalsamado por mí, y la s ' visceras 
^quenOBflrecisn rastro alguno del veneno. El médico forense ha leído,
El cochero repitió la pregunta.
Raoul iba á responder.
"■^la estáeiéu del'Ñot-te.
Pero echando una mirando á su trajf 
prisión, y sobre todo el abandono de ^  
éus vestidos. V.
Una especie de vergüenza le hizo extremecer y gritó al cochero: 
—Calle Garancicre. r,: ' '
—¿Por carrera ó por horas? " 4 , ; . . . . . . ;
—Por horas. ■ - ¡
—El cochero'animó al caballejo que echó á andar. ^
En un cuarto de hora llegaron al punto indicado.
’’ 'M.I de -Ghailins Sé apeó'y llamó violentamente á la puerta del ho­
tel-. ‘ . ■ í. ■
La puerta fué abierta por Berthaud, muy sorprendido y un poco 
escandalizado de un campanillazo'tan tremendo.
No pudo retener una exclamación de sorpresa viendo á Raoul,.
' —¡Señor vizeondel-'^-íestclamó. r '
Y retrocedió entontecido, ne pudiendo creer á sus ojos.^
—Sti Bérthaud^í soy yo... libre.'como veis.v. Mástarde os lo expli­
caré todo. .‘.¿Dónde está iHonorato? i
—pa su cama,'séfíor vizQonde, . > :
—¡En su cama!... ¿Está enfermo?
í .—Xjoha estado, señor;, vizconde: iOhU?ií)ero muy malo, casi se 
muere; el médico desesperaba de su salvación»
—¿Y ahora? . ;
—Va mejor; mucho mejor; fuera de péligro.
; .' Raoul atravesó rápidamente el patio, subió la escalinata y se dU 
rigió hacia laicámana del viejo servidor. - . j l 
■̂ 'Berthaud'y Susana le seguían con los ojos llenos de lágrimas.
V Honorato, sostenido en sueama por una .pila .de' almohadas, no 
dormía; reflexionaba en los acontecimientos ocurridos en tan poco 
tiempo, y estás ¡reflexiones oscurecían su rostro apergaminado.
Lanzó un alegre grito á la vista de su¿ joven amo, y le tendió los 
brazos. ., ,
—¡Libre, librel.,.'—balbuceó el excelente hombre vertiendo "dul­
ces lágrimas. . ,
—Sí; librftmiívieijo amigo. .
—¡Ahi gracias al cielo, jamás lo había dudado. Bien sabía yo 
que el señor vkcdBde era inocente.




Fr6síS}fa, y R lño itsd  (F ie d ra ^  y A ren illa s)
jW fíliES D E  k'A O H IríA
G U R A C IO N  S IN  S O N D Á R  N I  O PER A ® .
doleUtlítá"de la uretra, déla próstata y de la ■
m
'ip-'
La» «Sales Ktíeh» sort de éxito séguro p>ara la curación, sin sondar ni opejfqr, ’
¡e tl vegiga. Seguís, disolventes y expclenteade íq 
cálculos (mal de piedra) y de la» arenillas. Dilataaqra:} de las estfedie'ces u/étraíes. Gür:
del catarro vexjca}, congestlofies, iijartqs, efe la reféTftclÓ'U y de la incontíticncfa de eiinai ' ....
cplos de los rlfi''oñes; o'ríná turbia, fétida (de mal olor)¡ con posos blancos 6 sanguinolentos,-etótl 
«Galmantes -kistantáneas de los más agudqs dokirss y dél deseo constantede-oriiiai^» Fra ,̂fa 
co, 7 pesetas.. - ■  ̂ , ■ ’ . ^
. , jConsultas.Bratis persohalmente y por caita al DO.CTOR MATEOS pqv,eLGAjB,lNRTB J  
MEDICO AMERICANO, ALCALA, 4I , MADRID. Gran centro curativo fundq^ 
y que cuenta en su peíltó'lmí facultativo con exclareeidos éspecialislfas'én cada ramo db Ificicm'r’* 
da médica y con los más módernos adelantos de instrumental para la exploración de las, , 
fermedades. .. *'■
V E N E R E O  Y  S ÍF IL IS m
B N  T O D A S  S U S  M -A N I F K S T A C í0 1 N t^ @ : ,l  Nuestro método em’ativo, rápidía, B¿̂tiro y Éfeoré'fî
■ En las enfermedades.infecdosas créese, por lo regular, que cortar un flujo 6 hacer desájf 
:recer ;rápidamjeníe, ,una manifestación, externa, venérea,ó sifilítica, siempre \tra® 
fi^iestas, pues el humor cuya salida se excita, áé Ecumpta en otro pünto, produciendo, otro * 
grave, En parte hay razón en eUo; téngase etr.cueptó; que para atacar toda dolencia iafeccíiAÍfe| 
y espedajmertte las venérea y sifilítica, no. bastará para }a-cnraciéq'.el pacer deaapareci?t|if'‘' 
mfnifestación-extfernai el flujo, úlcera ó bubón, sino queatenlénáose présente que la sahgre^ 
lâ primera que se infecciona por el virus venéreo ó sifilítico, á su depuración debemos atendéí|íS 
Gon toda urgcnlcia¡ puesto que en.̂ ella están los gérmenes que han detoimhiado la manifestó'*̂  
,ci6n externa. En esto fundamos nuestró método sm peligro y rápido. . Cortamos la ípurgâ iópij 
gota,con nuestras «Cápsulas Koch»: dcaírizainos las; úlceras ó escoriaGiGpps, y resolyem(tó,áli| 
bubón con nuestra «Poblada Koeh» ;' j;L-ro en todefe b& casos y desde el̂ primer morpento, 
nistramos al interior nuestro ;«Depuj,-;iti.vo î och»;,, iogranao por este método qué msestrás 
ciónés externas sean «rápidas*',.puesto q'a.e «desaparecer en pocos (flias» todos lóS'ri!
torfiasr sm temor aiguno de que pueda;; acuraúlarse ni manifestarse de nuevas ya que-nuesÉ 
«Depurativo. Koch», quê  sCusará por alcun.tiempo, no dejará en la^rfgfqej ina  ̂leve 
de infección. Recomendamos á cuanlos 'j.-scen’curar «radicalmente», cSínT''dtítrí síém'pto-'porill 
igualda manife í̂adón externa y la iníerna, único, modo de quedar verdauc;.-vtiente cura(lípiM 
sih temor á ulter.r consecuencia', Al usar laSi«CápsuÍas Koch ó Po::.,u'.í K.och», §iê npr&̂  
deberán toi\iár a la vez el «Depumít-vo tCüGif.'Estó'e&hi forma de curqr.pronto ybiqn. .J ,'
Las- «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koeh» 3 pesetas.pomo y ííl^pur 
.k'í-vrh» ,A rn.in «í» v(íi;|de!i CU todas las acreditadas boíiGas'dd■ mundo; niás-'ál-'rativo iKoc , i ó pesetas caja. Se
en algún punto noce encontraraH, envíese el impbrte de lo que se debee a! DR. MAlEOSv- 
ALCALA, 41, I-®, MADRID, y éste lo hafá rorníür á correo grcguido y certificador . , , 4.,.,
- • ■" '. Cran igarantía á le claa& módica if s!. públicO' esi ílenimí /ú ' ’-■
Las medicaciones que se e;i , :e:in y recomiendan en el GABINETE MEDICO AMERI­
CANO, ALCALA, Al, 1.”, A, .? iD , NO SON DE COMFÜSlGiQN SeGREXA.,%s 
fórniul^is han sido analizadas por .el'LABORATORIO GENTR-AL DE MEDIOÑALEGaL 
de esta corte en 6 de Ab«i;de iüÓ3' y ha merendó;informeé favorábiea de loé SR’É§. '
e o s  FORENSES DEL DiSTRi i O DEL HOSPICIO en 15 de Junio y det m'tshio iiAÍÍ0 i 
RATORIO en ?u sección médka ¿ii 31 de Agoiiíopambos infíirmés qp ql .referido jm á e  
són pues IpS tratamientos recomendados por los diferentes doctores especiajistaa del GABiNE-,', 
TE MEDICO AMERICANO DE MADRID, ks UNICOS que pueden ofrecér á la  
niédica española v a! públicq en‘gerv.ra!, LA GARANTIA DE LOS INFORMES EMITIDOS» 
OFICIALMEN FE.
De venta en MALAGA-; fariiiadas e(c P . Félix Pérez Sóuvirón, Güanada, 42 -y 44. V de 
D. Juan Bautista Canales, Gompanio,. 15. '
fSükŝ gciiMii; M Ir.
-Cietóantrdj 
l̂exD. Pn»
seg»r«. atraelfitli á« ii. 
<-ir ' 4»bt(idatl,
Í£í>.Hr Sf)t> ellleales e*ja, v «■ .remíHSrpor ctif!'|!Isa e léiC tí£íÍ3̂ <ltib(ftfc£B:44Íí'¥ !es a y c^^^§i^ bt ^ i  tt ŝa 
p̂ rps': -■ '■ , - . # 0  ■ . r . *>:í '
DeeósUo gcnenil: Carreta», 39, Madnd. En a . íPro!*»fo,
La Casual!
Por ausentarse su 
traspasa esta acrexjita®
blecimiontOi 4© bebidas, j
do en la callé de Ouartele
y"éÍB'tí[éí.:í|í*^  ̂
por pLecio módico mi'! 
de aéeroy material paMfi! 
duras de la columna;
... Jara; 42, darán razóft,r
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